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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r , 
| C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o v i a r i o 
[puso a y e r t é r m i n o , s o l e m n e m e n t e , 
a s u i m p o i 
Convenio postal. 
MADRID, ^ — H a - qufHiado firmado 
.¡Viro postal entre K&pafia y los Es-
ruidos. 
pedirán enviarse por correo giros 
nú excedan de cien d ó l a r e s o qui -
í.fiitus pesetas, desde cada uno de 
.—iOnn 
dos citados pa í s e s , a cualqujer te-
(ritorio del otro, 
iiiicdau exceptuados de este Couve-
•¡0 ja zona del Canal de P a n a m á , 
Meneciente a los Estados Unidos, y 
[• ¡alas .Fil ipinas, colonia pertene-
" también a dicho pa í s . 
Dice «El Debate». 
El Debate» se fel ici ta de que haya 
Inrevalecido Ja idea de pror rogar e.i 
zo de insor ipc ión de electores en 
¡elDuevo censo. 
Hatc resaltar el hecho de que ello 
|j haya logrado la o r g a n i z a c i ó n ca-
ica femenina. 
Añade que esto acredita que las 
e spaño la s se van dando cuen 
1̂  importancia que tiene la in-
I^Hdura dal sufragio que acaban de 
liecibir. 
Terlnüm diciendo que es j)roci.sf, 
||¡iie los organismos femeninos venzan 
la propaganda persistente los 
lítócnlos que se puedan presentar. 
tiempo h a b r á n de encontrar has 
lü que se formen nuevos hábi tos . 
Despacho en Guerra. 
Desdo la es tación del Mediodía fué 
fcigeilefal Pr imo de Rivera al mi.nis-
rio de la Guerra, despachando con 
ÍÍ subsecretarios de i n s t r u c c i ó n p ú 
'M y del Trabajo. 
Después recibió la visita dot mar-
m Riscal, 
los Previsores del Porvenir. 
Mañana por la tarde t e n d r á lugar 
I •! local de los Previsores del Por-
IfiuV.uiiu brillante fiesta, i la cna' 
m\m\ los Reyes y el general P r i 
üorde Rivera 
Un decreto importante. 
F.l día '2U publicar;'! la «Gaceta)) un 
Iteeto refnrniando la Administra-
fk central (b1 la Hacienda, que IK 
al personal, aunque se tras-
l̂ fíneii de un inndo radical alguno.' 
lívidos 
A partir de esta fecha se denomi-
forái) del modo sigua nte: 
íilibsecr.'tai ias, Trabajo, Goberua 
M Inspección general de Contri 
piones, impuestos v monopolios 
II ' '^ilidad, Deuda. Clases Pasiva; 
í lpve i i c ion de Hacienda. 
«%unos oíros servicios s u b s i s t i r á n 
•fiando otros de nombre, como 
ronir ibucioncs y Tesoro. 
F*"* sji.fi irán modificaciones, como: 
'Wades, Contribuciones e Ihspec-
u¡n general de Impuestos. 
r 'I vención general de A d -
j u r a c i ó n s e r á confiada a l perso-
ílim • ' ' cioní)miinándose Interven 
. ^ v i l , nuilitar, de la A r m a d a y de 
j i lecos. 
se d e n o m i n a r á presidente v 
Ui™ la ca tegor ía v sueldo de m i 
contra el -soldado 
v iotros, por robu. 
Reunióii del Pleno. 
•i p.risans 
L v8?151"1'111'11 Pl Tr ibuna l de Cuen-
[ i Á ^ l"|<l"','',i,',n ffcncral do Pro-
P^t^0111^'1 ' 'ldm 
Ins, 
:ud''' 11 Impuestos ti péi 
jefes y cincuenta emplca-
li,'^ Sección de Impuestos del Tirn-
ú(' 5 í a ^ Tabacos y Mouopolie 
Itlireco • í,asarí'ul ; l depender de la 
firá'1 pIMl0ral ,!(, Contribuciones. 
te¿ ' rvüciolies do monor im-
a y la A d m i n i s t r a c i ó n pro 
Uncu' su^irá . una radical Iransfor-
[%¡StratiVnslllJuH0 lü"S Trihuila](,s ad-
Pndp'T'11'-0' so ira a la implanta-
V d o -"Oí'i'ada de seis horas de 
m k ?0r<) 0Rt<) 110 sp l l e v a r á a 
, ' mJ- 1 ta"t() 110 so cuente con 
r'^ampf 1'Pcosarins Para r e i r i h u i r 
"te a los funcionarios. 
, h t ^ v'a,e de Mussolini. 
Pttssüf. • so"ur(, Que el prcsidenLe 
l'et, p 1 v , :"drá de visita a Espa-
I l,rox¡ino mes de octubre, no 
, " '" ahora en c o m p a ñ í a de sus 
m ]H)r(iun Wene que asistir a 
wcí j :uci0n de las C á m a r a s y re-
3 P'lPrto asill,tos qnc después de és-
m n Plantearse. 
]| E J-a labor del Supremo. 
W a T e j 0 Su-Pi-emo de-Guerra y 
a soña lado l a líibor para la 
j j S s^a^a . 
I^ro j w V;mín contra el soldado 
^aulaga, por deserc ión . 




V i e r 11 e s. —Causa contra 
Juan F e r n á n d e z , por bur to . 
Sábado.—'Reunión efe! Pleno. 
E l saludo de Prierío tíe Rivera. 
Poco después de las seis de ta tar-
de llegó a la Presidencia eJ general 
P r imo de Rivera, quien luego de sa-
luda r a los periodistus les m á h t í os-
ló lo satisfeclio que venía do su ex-
cilrstÓB a Barcelona, con las siguiet, 
tes palabras: 
—Ha resurgido sin traba en todo 
su esplendor el alma nacional infan-
t i l . 
E ra conmovedor el espec táculo áe 
aquellos niños ' de las escm-las y era 
igual el ofrecido por los obreros ca-
talanes. E l entusiasmo ha sido ex-
t raord inar io -y c o n s l á n t e m e n t e sojuz-
gados los e sp í r i t u s por una pres ión 
férrea y f ict icia , al verse libres de 
ella han podado eutejarse de su ver-
dadero sgn t imien tü . 
Es. lógico que lle^aia a suceder as í , 
porque GÜIJ esta labor de a le jani ícn-
to, aunque lia sido intensa por espa-
cio de veinticinco años , no ha podi-
do sei" íáoiJ destruir los sentimientos 
españo les . 
Crean ustedes que no es de temer 
en C a t a l u ñ a que se produzca un mo-
vimiento arrollador. El verdadero 
patriotismo tiene allí hondas raices, 
como se acaba de demostrar en 'estos 
d ías . 
E l Consejo de ayer. 
A las miéves y cuarto t e r m i n ó e> 
Consejo del Directorio. 
A la salida, el genera] Val léspMósa 
l i jo que h a b í a sido de larga dura-
¡ón, porque el presidente h a b í a da-
lo extensa cuenta a su> eomjiañeiM1-
leJ viaje de los Reyes. Re la tó éste 
•ÜJI toda oíase de detalles, que pro. 
¡ujeron gi'an sa t is facción en los ge-
icrales del Directorio. 
Se conversó después acere;: de dis-
intos aspectos de las cuestiones péa-
lienles y se despacharon varios ex 
'edáentes de t r á m i t e . 
Tamibién se a p r o b ó gran n ú m e r o 
le asuntos, que h a b í a n sido estudia-
los e infonnados y que sólo estaban 
•.endientes de a p r o b a c i ó n . 
iLos generales del Directorio die 
on cuenta al m a r q u é s de Estella de 
os diferentes asuntos que h a b í a n re-
nelto durante su ausencia. 
Añad ió el general Vallespinosa que 
n a ñ a n a o pasado a p a r e c e r á 
por. objeto resolver las dudas surgi-
das al aplicar el decreto de 4 de ene-
ro de este a ñ o , relacionado con el 
r ég imen de pensiones a los fuireionti 
r íos 6ivil.es y miiliita i >•>. 
R e a l m e i d e — a ñ a d i ó — a l g u n a - ; de las 
duda- som"l!da< a consulta del Di-
rectori'O es tabaí i jus t i í i i ' adas . Pero 
la mayor parte de las consultas hv-
ohas cái-ecían de fundamento. 
No obstatito, creernos que la nueva 
di-pii:-ieir!i b a s t a r á paia estab'ec 'i 
un ré.gi'.men claro y termimiMic. 
Fina! de una gran labor. 
El Consejo Superior Ferroviar io ha 
dado por terminada su labor en /m 
sesión de hoy. 
Dentro de unos d ías FPitrfttoiíi al 
Gobierno el proyecto de uuevtí i igi-
mien ferroviario. 
I.a sesió-il de la tarde fué presidida 
por el general Vives, sub-cer-eta r io 
de Fomenln. 
Efl praBidciíte del Consejo hizo R'I 
r'esunien de ios trabajos del Consejo 
durante Ins tres ú l t imos meses. 
Luego rogo al subsecretario indique 
al Gotbiérno la necesidad de qué en 
iel próxiny) p r e supués to figure una 
part ida para atender a la deuda fe-
ÉiroVíiarta, con sigua da en el Estatuto. 
T'.l siilise(o etario felieitó a los voca-
les por sus trabajos y dijo que des-
puf- del pnodenia de Marruecos el 
de los ferrocarriles era el de mayor 
iranscendencia para E s p a ñ a . 1 
•'A'WVWWV»»'>'WVWWV "WWWVWWWXWWVWl 
Desde Z a r a g o z a . 
Llegan el general 
ía y el nuevo go-
civil. 
ZAl'vACOZA, 23.—Ha llegado el vo-
cal del Directorio, general M a y a n d í a , 
ai 'ompaña.do del nuevo gobernad.oi 
eH'iil, s eño r S e m p r ú n . 
Fueron reciliidos por el ' alcalde J 
por el goliernadoi- inter ino, general 
Áraoz. 
E l general M a y a n d í a tiioe' una nie-
la muv enferma y e.-taiii en ésta has-
ta el domingo por la m a ñ a n a , en que 
emprenderá , el regreso a la corle. 
El s eño r Samípiún s a l u d ó a los 
•periodistas, e n e a r g á n d o s e inmedia-
tamente del mando, y las dijo que el 
general Pr imo de Rivera vendí ía en 
breve a Zaragoza. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
El úlümo comunicado 
no ofrece novedad. 
E l v i a j e d e l o s R e y e s . 
o a s u 
No hay novedad. 
M A D R I D , 23.—Él comunicado oñ-
cial de Marruecos facilitado esta no-
ciré en el Minis ter io de la Guerra, d i -
i l a l c e que no hay novedad en ninguna 
(Gaceta» un Real decreto que t ieneI de las zonas de nuestro protectorado 
Llegada tos Soioranos. 
M A D R I D , ^ i .—Mimi tes antes de las 
'.luce, c ili cerca di Una hora de i el'-a-
so, ll 'gv le.iy ü ¡a e.-lación del Me-
.dio'día el t i en Real en que regresa 
PáU ¿C Da'edoioi SUS M'aje-lades los 
¡¡aN '1-, el P r ínc ipe de Asturias y el 
getierñJ Príauo do Rivera. 
Tami . ' án llego eu el mismo convoy 
• I séqui to do los augustos v ia íc ros , 
v que lo enmpoi i ían la (inqnesa de 
San Caídos,, el m a r q u é s de Viana. 
el te i liento genejal FcñOr Mi láns ñt* 
iíosidi y los ayudantes del Monarca, 
sem res Barrera y El iza Id o; los p ro . 
íe--(oes del Príiiicipe do AsHiriíis, con 
%'ü,] el ¡nitendente de Palacio comie 
de Ayl»i••, y el Inspector generad se 
ñor Asi;a. 
De-di- antes de ki-S diez y medif 
;:1-''' ís m a ñ a n a cení Mizaion a llegar ; 
ia e.-la.'ión del Meí 'mdiá las pei'sotíá 
lidades y aut iridadcs, para recibir :• 
Su Majestad la Reina doña M a r ú 
Cristina, que c-üiicc'a el retraso, lie 
q̂ ó a |.p estaciicu a las once y meilia 
acojiipaf ola 'de (a coTideSa de Here 
d.ia de- Snínola y de la duquesa de 
Solomayor. 
A ésa li.fsana horp aemlieron tam 
bien las infaidiis d ó ñ a Isabel y do 
ña Ku'ah.e coia la - e ñ o ! Í t a Beltráil 
de Cvs. 
E n la e.-ia'drn se encontraban b 
diiiqu - a do Ta'uvera íos genéra le , 
del Dii^etor io, todos los sUbsepreta-
riios, gobernador, gen •rale.^ Wiéyler, 
Fprnáhi íez de l¿i "Pueme. Cabanellas. 
' i,iiiad"s, Oni iogu. ( lómez Rubio, 
C-isa';eiiii¡ii1. I'olaneo. Las P e ñ a s , 
QhiOT¿r, A relie, . Santiago, Coiixido, 
Dab-Vn, Zubia, Na iun jo . Piniadu^ 
S u á i e z I n c ' á n . Saro, Ardanaz, Gar-
cia P.'ii'ieño. Biquords, Ibáñez, dar-
ía i¡ io'.'ez, QUiiíSs y ol ios ninehos. 
A-';m,;-mii e-taban los duques dé* 
infantado, Pa i i ' én , F e r n á n Niíñe-/. 
N'ibona, Vista Hermosa, Ta raneo] Me-
dina de las Torre-: y mucho* m á s , 
niarqi::ves de. Viibleigl.-sias, Segura, 
FuehSá'ltta, De la Palma, de Vega Tn-
e l áo , Monroig v C a b r i ñ a u a ; bpudes 
d" Viille v Montes de los Ríos. 
Kl ¡Sriincio de Su Santidad, el Pa 
t ' iarea de IclS Indias, el arzobispo de 
\ a l i a m d i d , los obispos do M a d r i d y 
Snlamiuic.i . 
Iv . t ie ntros s eño re s vimos en la es-
mee n a Sánchez Toca, L a Ciervo, 
Doctor Cortezo, conde de Esteban 
v..ollantes. c.ü'iiác de Cocho de Por tu 
gal, López Robres, Gómez Acuña , ()r 
tega. Doctor Recasens y otros m u 
.liOS. 
Él Ayuntamiento y la Dipntaciói 
en pleno ácii-iicron t a m b i é n bajo ma-
zas. 
I :;a eomipañía del regimiento del 
Bey con bandera y nu í - i ea , a c u d i ó 
para rendir honores. 
A \r llegada del tren la Banda ejes 
cntó la Marcha Real. > 
Los que Se •mcmitraha:; en los a t l -
llenes prorrumpieron en aplausos y 
vivas que duraron largo rato. 
El pri inero en t ron 
negó 
N O T A C O 
—¡Llamiirme mircrable, encima de que ayer le di cinco duros!... 
—Pues por eso. Recuerde usted que le pedí treinta. 
 descender u 
rué el JMincipe de Asturias; 
¡o hicieron los Soberanos. 
Ll ^ r í i i c ipe yiestáict uni forme de 
guardia Mar ina ; La Reina dofia Vic-
-oria, traje negro de seda, y el Sobo-
rai'ip, uniforme de a lmirante . 
.,' alcaide en t r egó a d o ñ a V i c t o r i a 
u heimoso ra in" r-'1 llores y fel ici-
tó a los Monarcas en nombre del 
am blo de Madr id . 
•Su M-i¡estad el Rey conversó con 
'1I s eño r Aleoeer, a quien dijo que el 
v:aie babia sido fc l i c^ imo. 
Seguidamente los Monarcas revis-
aron la c o m p a ñ í a que les r ind ió ho-
nores y que luego desfiló ante ellos. 
A eontiuna'-ién s" organizó, la corni-
iva liara d i r ig i r - e a Palacio. . 
Ahr ían marcha varios batidores-, 
' FpUiés i'-an jos Soberanos en coche 
-ibíerto, yendo al estribo el caballe-
'zo señor Dorado. 
Rodeaba al cocho una sección de l a 
:'-eolta Real. 
En el segundo caí maje iba el P r í n -
•ipe de Asterias con , sus profesores 
•í on s conde de (¡rovo y Lor iga . 
En otros vehículos iban la duque-
sa de San fiarlos, m a r q u é s de V i a -
na y deiná-S personas que a c o m i í a ñ a -
b.am a los Réy^s ' enLe l viaje. 
Al sal ir de la i ' - laei ' á i . se rerMl.i--1-
rou con mayor intensidad los v í t o r e s 
y ae!;:ni:f\ ¡i m s. ' ; 
Algiioar miiehaehas modistas ar'-o-
j a i o n ílore.s al coche (pn- ocupaba Su. 
Ma¡es tad la Reina. 
ü n a escuadrilla de iivione-: vino 
o m ^ p a ñ a m l o a l . t ren Real durante 
nn buen trecho. 
i a comit iva r eco r r ió ef siguiente 
i t i ne ia r io : 
Paseo del-' Prado, calle de Alca lá , 
Puerta del Sol y calle del Arena í . 
Llegaron a Palacio a las doce. 
Fueron recibidos los Soberanos p o r 
les jefes de la Casa M i l i t a r del Rey. 
En t r a ron en el . regio A l c á z a r por 
la l lamada Puerta del P r í n c i p e . 
E l retraso del tr^n real. 
A l pasar el t ren real por l a esta-
ción de Ca-latorao, se a g l o m e r ó g ran 
cantidad de públ ico del tren correo, 
para ver pasar a los Reyes. 
itatve ias pe r§onas que se asomaron 
a las ventanillas h a b í a una s e ñ o r a 
que tenía en brazos a una n i ñ a de 
cuatro -¡ños, y en e/1 momento de pa-
sar e1 tren real la c r ia tu ra se c a y ó 
fi la v í a , a t r o p e l l á n d o l a éste. 
Los Beyes se dieron cuenta del su-
ceso y mandaron pa ra r el t ren, or* 
d-mand 1 a uno de sus m é d i c o s que! 
prestara auxilios a la n i ñ a . 
Esta, que se l lamaba Teresita Cc-
rrillc», t e n í a tan graves heridas que 
falleció poco después de ingresar en 
el Hospi ta l . 
A! cmecerse este rasgo h u m a n i t a » 
ci,-, de los Sol iéronos se elogió gran* 
di m-n'.e. y a este deseo de ¡ l i teresar-
se por la v íc t ima y cooperar a que 
-e le auxi l ia ra , cediendo uno de sus 
médicos , obedeció el retraso de c u á -
jen la minutos con que llegó' el t ren 
real a Madr id . 
Desde T o l e d o 
Se aplaza el homenaje 
a Barres. 
TOLEDO, i?3.—¡Se ha aplazado el 
homenaje proyectado en honor del 
ilustre escnltor Maur ic io Barres, de-
Viido ¡i que. no p o d r í a n asistir, en l a 
fecha s e ñ a l a d a , algunas personalida-
des francesas que h a b í a n sido i n v i -
tadas. 
E l aplazamiento no s e r á muy d i la-
Lido y la nueva fecha del homenaje 
so a n u n c i a r á , oportunamente. 
Ho lo dude usted. Dada la olrculaolén 
5 este periódico el anuncio no es caro, 
reoisamente aquellos que ooferan k » 
uto es por que no ©irou'an; pero, sla 
ti-nliargo, son «aros por que no los lee 
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I r f a r m a c i ó n d e p o i t i ^ / e . 
Partido a beneficio del Morr 
tepic c?e jugadores. 
Maftí ina, (igiuiiigu, a \m Q.incó de 
I ; , tcfidt?-, ¿s cj -ella seAit'Jadü pur la 
rode iacum Regkaial (:á.Jitai>fa, para 
2a ce leb rac ión Üe los paiiiiinr- a beije-
ñcio del MuidopÍD de jugadun'.--. 
Es un buen día para, el aficioxiado 
al fútbul, ya que la serie de p a r í i dos 
uri;;.iiiizados pul' la Ki-dcración, Se ha 
hi'i'ln.) a base de los mas afamados 
cquipus ,!.. la provii icia y &e l ia peu-
curadu eufreniar a los que eoii noble 
e s t ínmlo , se disputan la heg-eiiionía 
de su caifegpría. 
Eos caíiipüá en que los partidos se-
rá-n •jugados, y los clubs que se d i -
p u t a r á n las copas creadas por la l-'v 
de rac ión , séi^fj los ya conocidos. 
Federación Regional Can 
tabra. 
E n r e u n i ó n celebrada por el Comi-
tió directivo de esta Eei ic iac ión eu 
el d í a de ayer, se bou tomado los 
acuerdos sigüiieiif^s: 
Proclariiar c a m p e ó n de la serlo, ( 
al dinb M o n t a ñ a ó»!impla. 
Hacer constar en acta Úl sentínliieu 
fo de es tá F e d e r a c i ó n por el falleci 
miento de don J u l i á n López, pr ime, 
presidente honorario que fué de 
Real Racing Club ii iniciacloi y do 
tensor entusiasta dej deporte del fút 
bol en esta provincia. . 
Hacer piiblico para conocimienti 
de los clubs pa rticipanlcs oh los piat 
lidos organizados por este Comité, ; 
beneficio del Montepío de jugadores 
qu:1' deben p i - e s e n i M i d e n t r o de la.' 
condiciones re.ylamentai ias, para le 
per derecho a la copa donada por es 
Ta Fede rac ión para estos pa r tMós . 
iEn el sorteo celebrado por el Colé 
gao de Arbi tros de la Región , par; 
los partidos a beneficio del Monte 
pío , han sido desigr ladós los s eño re s 
>ÍL; ni entes: 
^Campos de Sport: Real Racing Club-
Real Sociedad Giimnástóca, don Ro-
mualdo Balbós . 
Campos, del Astí l leró: Unión Club-
Unión M o n t a ñ e s a , don Mánuc1 Real. 
Campos de Monedas: Mnr ieda-
DR. 1 M B T O R R f l S 
PARTOS Y GINECOLOGÍA. 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
íAN.'FRÁNCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-á8 
am—mmmammmm wairruai IMUI iit ••IIIHIB 
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F. C,-Eclipse F. C , don Carlos .1 
Oac ifcuága. 
(lampos de Guamizo: Cul tu ra l De-
portiva-Ne\v Racing, don Alejandro 
Onodana. 
Campos de Torrelave^a; Clpb Pe? 
portiv'o-Racing1 de Reinnsa, don Fer-
nando Madrazo. 
Uainpos (le ReinoSÍI: Rcinósa F. C -
R á r f e d a Sport, don C. Simiui. 
(lajnpos de Mil amar: MonlañA 
Síporl-A'llliei'icia Spór t , don Paniino 
j .avin. 
Cíáinpbs do Saiiíofia: Unión Santo-
ñesa-Radin im F. C , don Sebas t i án 
j i a / 
(..lampéis de. ValidecUla: Deportivo 
Cmleyo-Mon laña n l i m p i a , don l.nib 
Manzanares. 
.Campos del M o n t a ñ a Olimpia (Pe-
ñ a . Castillo /: Peñacas t i l l o F. C.-Dc-
pertivi) luidlo, don José ( ionzólez. 
Campos del Peñacas lü l i ) F. C : 
Ideal Spiu i-Aloiiie Spm i . X.X. 
Real Qimnástica-New Ra-
cing Club. 
M a ñ a n a , a las cinco y media de la 
t£Krde, se c e l e b r a r á en los Campos de 
m a n a r í a . 
Sport, del Sardinero, este encuentro, 
que tanto i n t e r é s ha de-periado. 
Np es nuestro públ ico de los que 
Becesita se le aconseje nn buen coin-
porfajnienlo con los forasteros. 
De todós modos queremos recordal 
qne el pasado domingo el New-Racin!; 
fué recibido en los campos del Ala le-
i-i'n con una c a r i ñ o s a ovac ión . 
AsennranC.ÍS que nuestros aficiona-
dos s a b r á n corresponder a esta aten-
ción y reeib¡r;in a los jugadores gim-
nás t icos d é la misma, manera. 
Ya hemos dicho ayei- qne la Gim-
náfitiéa se p r e s e n t a r á compieta, y qui 
-I New-Raciug lo h a r á bastante ie-
orzado, lo que nos p r o p o r c i o n a r á un 
neue'i'ilro tan ihfeT.ésárilS como bien 
u g á d o . 
Se está proparaiido la formo de d á i 
i conocer durante la ce!e'\racióin de 
•i o- .match ol:im[)ieo, en que gompitÉ 
p a ñ a . 
Conliainos en poder hacerlo, y oía-
ñ a ñ a se anunciara, de una manera 
i. ja . 
i.as alineacioTies detalladas las p ü 
alicaremos m a ñ a n a . 
Del campeonato In fan t i l 
A inedida. que se acercan lás íe 
has de las semi í ina les . crece el en-
usiasmo entre el elemento i n f a n t i l 
po r .presenciarlos, p r e p a r á n d o s e los 
quipos para no dejarse arrebatar fe) 
iil.nilo de campe,di i'egional infant i l 
la copa donada por los estudia ules. 
Éfl p róx imo domingo, día S), ha si-
lo el designado para la ce lebración 
e la primera semilinai, j u g á n d o s e a 
3 m:-nia [jora, por la m a ñ a n a , dos 
ai 1 idos: uno entre ei Infant i l 1923 > 
'éñá Castillo V. G'., y el otro entro 
•orrcJavcga M . P. y los e>ilidiantes 
ántaibrOs de ésta. 
E l prhnero en e>1 campo del P e ñ a 
bastil lo, en cuyo pueblo hay gran ex-
aeclacii'ni por ver a ÍOS «peques» qut 
•apitanea Sanlinsle (pe í i l ) . 
Ep id segundo, que se. cedebra a las 
jnce, en Miraniar , lendremos ocasión 
de ver jugar por vez primera, en 
ésta , al Toiielavega M. P., n i á s CO-
nopido con el nombre de los «peques 
i e Pacheco)), que son los favoritos de 
la afición lorrckivcgiii'.nse y aclua] 
mente son infantiles de la Real So-
.-ie.dad ( i i m n á s l i c a . 
á o n baslantes los admiradores de 
la vecina ciudad qne. á p r ó v e c b a n d o 
3] gran par t ido de la tarde en los 
lampos, i r áp a admi ra r al equipo de 
5Ui3 esperanzas, que viene dispuesto 
a demostrar su fama entre los «p.-
ques». 
«Los chatos», comedia en 
tres actos, de íVluñoz Seca 
y Pérez Fernández. 
Cna de esas Gyiñipañias '\r COJljun-
ciue regresar por' la c a r r e t e r á de Ca-
jo y entrar en la Alameda, fin de la 
m neha. 
Se pone en coiiocimieniu de los ci-
dlstas, que la c á r r e r a d a r á comienzo 
los tres y Jih.'dia en punto de la 
Dar de, es tán do obligmlos los cpríedo.-
res a personarse en eJ l u g á r de la me-
ta inedia hora antes a la indicada. ^ RO^ estilo de aquella lamosa 
al objeto de einnplinientar los requi- ^ana-Elano , que en sus primeros 
sitos "necesarios de la ñr ipá v de la tiempos llamo poderosamente la aten 
hoja de salida v colocación de dorsa- <,i,',il de lodos los públ icos , hace un 
ê Ci par de d í a s que trabaja en el tealrc* 
Para e-sta prueba, la Sociedad Pereda. 
Unión Cidi-da M ó n t a ñ p s a ha non,- E| póldico. debido a la poca propa-
bradb eil siguiente jurado: ganda que de tan notable con p in to 
Presidente, don Antonio Gorordo; se ha hecho, lia dejado, de asistir a 
-•ecretario. don R o m á n Sánchez de 'las funciones anunciadas, peidiendo 
Ajcevedo; cronomietradoros. don M i - asá la ocas ión de comprobar por si 
guel Eóipez Dór iga y don Alfonso misnio lo qne ahora testimoniamos 
de Cruz; juez de salida y llegada, don 
Remiigio i : 
Sebas t i án 
v don .los 
Y T 
nosol ros. 
neo; jueces de viraje , don La Coiiupañ.ía qne nos ocupa, y qm 
o re íd a, don Pedro Rniz di r igen dos notables oidores, E iml l i 
BobilílO; vocales, don í 
por su g a v g a ñ f j ; ios hay honrado,. 
• da asesinar, después de \ M 
rcuada con 
y iimdor..-, u 
Claro es, que. como dice muy 
sale cuai i l 
tro, per0 
qne el vicio transfonna i 
•.s y l--s i o l :: el jornal v u 
Pe pelo lio, I 
>ñ .pie bel)' 
lio cierto 
los b.md >" la 
'Ubi. 
aquí 
Vailentí y Ricardo VátPgl aliii. 
•ardo López Dóriga y don losé Ló-
tez Herrera ; enmisario de carrera, p r i m 
don Francisco S á n c h e z ; iuez de m - acto,! 
imia estos Tiempos ae las 
3 figuras, tiempos en que los 
de mmdias campanillas, JlíáiS 
'á, d^n Clemente López .Dór iga . preocupados en sí que del- verdadero 
A d e m á s se d i s t r i b u i r á n por dife- arte, allej-an de sus C o m p a ñ í a s a 
en-tes sitios donde el peligro pudie- aquellos artistas que pueden hacerles 
a existir, algunos ciclistas en cali- sombra, l l evándose los aplausos, que-
íaxl de jueces fijos y portadores do d á n d o s e ellos en calidad de bri l lantes 
tanderas rojas y blancas, que res- sobre monturas del í ná s burato dublé, 
lectivamente i n d i c a r á n con ellas el 'Así ocurre que las comedias se ha-
leOigro o paso franco para los corro* con m a l y a disgusto: que ios pnbli-
lores. (-os se aburren m á s de la cuenta, y 
Los premies de la pruelba que las pobres taquil las de los tea 
infantil. tros e s t án m á s llenas de f an ta s í a e 
Antes de dar con lienzo a esta ca- ihrsiones que de dinero contante \ 
r e í a , y por los directivos de la sonante. 
Cnion CiicMsta, se p r o c e d e r á al re- p u r eso cali l i i amos de verdadera 
oarto de los premios que el j a s a d o adquisictétn esta qm- lia hecho la Em 
domingo .ganaron tan bravamente ipresa de Pereda, contratando a I& 
pr imero í m la oxeeücntfi (.omipania valenl i-Va rúa; 
nteresanle prueba, in fa i i i i l que se .Compañía qne bien pudiera fifel, 
dellavist; 
rttre cJ circuito de Sardinero- cualquiera 
•lores oe primera 
calidad, que hacen p o q u í s i m a s o nin-
P I S T O L I N 
C I C L I S M O 
L a prueba del priximo do-
mingo. 
Hay excelentes impresioues para la 
•arrera. que m a ñ a n a , domingo, se e i-
rperá sobre elj circuito de la «Peñav > 
lei-tiendo v lleuüiido los corrcdoi'es a 
a (le ÜV 
«íáa On ;ie|i~ia yionta-
Mito de los CC-
-arán las vueltas a la «Pefia» de me-
ló que no pueda dejar lugar a dudas. 
¡Ojocandü, al efecto, un cartel que in-
dieatá el n ú n i e i o de vueltas dadas. 
Tan pronto como se precise la núnie-
io diez, se que l ia (1 
neta. i egresar a i lugar u« 
És te cartel se co loca rá en el luga i 
donde la carretera bifurca en el si-
tio de Campogiro y frente a la. bot-i-
ca del señor Cavada. Luego se iudi -
caráj i vueltas vquciidás, con lo que se 
s o b r e e n t i e n d é que a las diez hay 
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LA SEÑORA 
V I U D A D E L U C í O L O B O 
Ü i a los íl aíios de eilad, eii el É U m 
tiabieniio recibido los Sanios Sacraméníos y la BsiréíEifln finósíolíGa 
;vSus hijos Fduardo , J o s é y Luc io ; hija'* p o l í t i c a " Sara T n n ó a y Ma-
r í a Antonia San Mar.tín; hermano Pedro; nietos, hermana políli-
ca» sobrinos y d e m á s í a m i l i a , 
R U E G A N a sus amistades !a enconi i tuden a Dios 
Nuestro S e ñ o r on sus oraciones y asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á hoy . a las DOCIO, dqs..-
de la casa mor tuor ia , calle de P e ñ a Herbola , núme-
ro 29, al sitio de costumbre: por i eyos favores que-
d a r á n agradecidos 
Santander, 24 d^ mayo de 1924 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy , a las OCHO, en la par roquia 
de Santa L u c í a . 
Funera r i a de 0. SAN MARTÍN—Alameda Primera, n ú m e r o 22.— 
tu>a¿>iMi>u —• 
ga vemiporaaa sin qm 
íla curiosidad, el in te rés v la sai i? 
tos «peques» vayan f . , , . p . q nub l i tó decayesen un So-
;on sus correspondientes ((ciclos», al ^ 3 
¡bjelo de que IOS organi/adores puc- A l íadO de bmi l io Vafenti v P i c a r 
lan ut i l izarlos para el servicio de 1& ¿Q vareas, do 
•a r i m a y actual- de jefes fijos. 
MC .Vt 
BOXEO .^una GOBeesíones a los gustos chava-
canos de algunos• públ icos , se halla 
L a velada boxística de esta ^ í^^^^í"19 y l i ] s U í ] ^ h U > ac-
noche. Amonia Herrero, que en épocr. 
. No n ^ é s f t á m d s á n ü n c l á r esta vela- "0 le'j j } ] a ' . ̂ aba jandp con Vilébes, 
la. Cus nombre, de los b o x e a . . e s e" sus t i tuc ión de una primera figura 
Salcedo. argv.Mitino: Morgan, f r a m , ' l 0 s ^ é r ^ o s reconocidos de Irem 
Os, M a i l n c r i . venezolano y Mar i í - ^W62 H e r e d i a , . c a n t i v ó a los santan-
nez, (Fierrov'iarió), e spañol , e s t án df r inos en inolvidable c a m p a ñ a art ís-
n el cuadro de honoi de los púgi les 1il'a- A|don¡a. Hérre ' ro pQsefe el difícil 
i e n t í f r . s . ya c o n s a g r á d u s . '~ sécrc ío del gesto y de la natnralidml. . 
La lucha' rn t re los dos prinieros se cualidades que hácén resailtar de, un 
tugura emocionante. Los dos son p'ú- ^"n-do absoluto su delicado instinto 
femenino, su dicción, siempre correr 
personaje a ella 
estudio aealíadtt-
"¡a l a cx.hibicio,ii entre Mo.rtucci y *U,U) de los medios dé acción en que 
Mar t í nez se rv i rá pata que los a ñ - deben desarrollarse las comedias, 
cionados se percaten de la ciencia d i - No podemos, en unas cortas l íneas , 
lícil de este deporte que d-- d í a en día dedicar el elogio que se merecen cada 
se i onquisla u u n o r n ú m e r o tie p a r t í - uno de las actrices y actores compo-
mi de sus faculta 
de una íáetica dt IC¡I r, ia. so (luminio 
victo- encomeiiidaidq y 
ICC] v simo de 
paz, y basta el deseo de una probabk 
reyen •••O'-i. n, 
¡Qué cosas p o d r í a m o s escribir 
de Sevilla y su vino! • 
i oalquieia puede j u r a r que aiídaR 
por e! mundo sin beber gota qu-. 
sea de agua. Pero que no lo ¡uro • 
fia de ¡.asar por Sevilla, porque p á 
de t í a la apuesta. En SevMb^ el n ú 
ni. bebe, Ilene que nia-rcibarse. i,a 
ügiiei del yinoí en la capital iié 
da- 'ucía, tiene un sacerdote ca cadíT 
vecjnp y a la hora de oeilebrár 
ps todo el día, los v i añdan tos ¡orM 
teros, tienen que empinar las vina" 
¡ieras... 
La i i i l e rp re iac ión do «L'os eh&\m 
fue un vmdadero acierto para todi 
¡os que en ella tomaron parte. 
Luz Romea compuso el tipo de.dbft 
Isabel de un modo magistral ; Arito® 
' i l l -oe-o, SMI p'-.pel donde desaM 
l lar sus cualidades, s a c ó del do i{0, 
sita un pan ido que nadie niejoraria-
Ca-cdini Ferraz-Góm-ez dió a la ¿ i 
pi tanza u i relieve t a n ajustado mM 
tuvo que sal i i al palco escénico en 
dos mutis , a recibir los aplausos dei 
púiblico, emuciomido, y Ricardo Vav-
gas hizo dos escenas imponderables; 
la qne hemos citado con lisperaiiisaj 
en el acto segundo, y la aiiteúltinra 
de igual acto. La transforinac¡eii)exi 
gida por los autores fué realizada.pon 
e.l señor Vargas con una naturalidad 
y un dominio de ajobos inoiui'iitüs. 
Merdaderamente plausibles. Tanibigti 
Antonio Camacho, .¡osé Cuenca v los 
d o m á s in t é ip r ides de la comodia nu'-
re-'tierqn el general aplausa ile ja 
asamblea, aplauso del que pan ¡cipa-
• ron los autores de '(Los cliatos». nln-a 
o ie durar,! en el cartel muchos 'ém 
por ser de las que siempre se wn 
•i-n verdadero gusto. 
EZEQÜIEL CUEVAS 
VWVWi l/VVVVVVVVVVVV\â AAíVVVVVV\Â AAA(VVVW* i 
M A t E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
•íiBipeciaílísta en partes, enfermedadei 
de la mujer y v ías urinarias.. 
Con&nltai de 10 a 1 y de 3 fi \ 
iMOS B E ESCALAMTÉ. 18—TEL. hU 
WVrA,\'VWVWWV\\-W WVV V WVVV\'VVWVVW1 V \A\Vt 
D e n u e s t r o s corresponsales. 
Información dé la pro-
vincia. 
MICO» Valerit i-Varyas, 
DE B A R R E D A 
Un accidente 
Por segunida vez, jugando el pn̂ üfr 
i Rene Klieím tuvo ia desgracia d(i 
nenies d 
Antes Ibui io la , el vasco que está pero queremos sefiailar nuestro entu-
en plena forma, h i e h a r á contra el si asmo ante conjunto tan a n á l o g o y 
5antanderino del Río. Varias veces perfecto, que en tres pbras que "lleva fract i i iár .sé el brazo, 
dan luchado y. siempre el cómbale, representadas bu dado la s ensac ión Muy de vem& lamentamos el a coi-
íStuyo revestido de honda emoción , t ^ r fn inan té dp ser u n a C o m p a ñ í a cui-" 
ronio lo pistará e&íu noche. darla v esl.udiesa como pocas. 
( prap pr incipio d 
ra el m a d r i l e ñ o F e r n á n d e z . 
mde- , \yer. de 
Martínez, con- pi'etacidn i ta acabada igO Teddv» 
en esf-nia la in i ima comedia de Mu 
¿No tiene esta ñ e s t a alicienl.es nnz Seca v P é r e z F e r n á n d e z , t i tu ln -
eastanles para que el público llene (fLÓ' ólia.íos... ante un audi ior io 
í esph-mlido sa.lon Santamie,. mliv p , , , , ^ , , ^ , ^ q¿,q p:P¿ríiÍó ..con lan 
• ¥ • • ¥ • • ¥ -
POH TELÉFONO "Los chatos» es una b las come 
d í a s mejor b.eeini-- ¡Ir los aplaudidos 
anlnres ciiados. Curre en ella la vena 
d i a m á t h - a . interesnn'.r y ent¡ im-nta] 
siú en r si'i r í a s , dmfo a 'a vena cómi-
ca, de ¡a m á s púra ley. Las escenas1 
•srn só l - r ' a s v m ú v b i i ' a les , sobre-
L a cuestión de los arbitro^. 
BAlUd' .LOXA, 23.—fíl Comité Olím-
pico Ksp.añol há tomado el acueido 
de que niar-.-ben con él a P a r í s el 
p-residentíi del Colegio ca ta j án dé ár -
!)i1 r •:, señor Llovera, siendo portador 
de ! 3 co.mpridia nti'S deíl asunto de 
'os á r b i t r o s Colina v Conlreras, de-
P u a d o s para repreientjrr a Kspnña Pf;ranza» ? ^ de és t a y dona Isabel, 
en la Olimpiada, para s^neier l ^ . W Pneden -puner^e aj -lado de las 
. - n - i i ó n al cr i ter io del Comité de m'A* escogidas de nuestro teatro con-
Outbed de la misina. 
«.•vvVVVVV\AÂ ,̂'VVVVVV1/V>/»AAAAAA/\'V-«/VVAA'>'»'V\A«/V' 
iiemii- algunas o- i segundo acto, 
10 la entrevista de Chacón y ES? 
vas. EJ 
V I A S D I G E S T I V A S zandía, 
\ L A M E DA DÉ JESUS D E MONAS-' de aq 
T! 1 4 . — T E L E F O N O 10-47 




i • ni'nora.iieo 
]•'.] ia¿l7fj;t'0 es íe.mbién escogido y 
noble y, aunque no de] Pido origina'l . 
posee aflrjpaeiones aire\ idas y mie-
Vndalneía. la man-
mido de las v i ñ a s 
d-1 bendición es la 
ruina de los bon'i.bres did Sur. Loe 
qije se 1 m si ornan con 
nieten actos de urfia-
\ih que blasfeman en 
i del vino ha pasado 
T 
a ñ au oí 
is bav 
ENFERMEDADES DE LA MUJER Atenl.iiueu.le iovifados por la So-
ciedad «S: lón Oíiniipia», en la 'i .)Cr'.5 , 
de h .A, sáiVádG, d a r á una amena y PARJO'S — RAYOS X — D I A T E R M M 
s impá i i ' ' a vélíMÍg la Sociedad d • -s- Consulta de once a una. 
te Centro Cultural , la que -e ajusfa, BURGOS, 5.—T L E FONO 3-58 
•á al sig^iiiehte pru'graina: Srsttic: San Francisco, 6, 1.°. a las sah 
l ' r i i ne io . S'ii'ifonia ¡.o!- la mudal la 
o.•me. . h 
Leíras de luto. 
En el pueblo de Renedd. tras líiM 
v penosa enfernieoad, dejó de cxií»i| 
ly esposa .1.' don Jo-á Lloiado. 
Por contar dicho señor con mnuc-
resas ami-oades en ésia so tra-latla-
ron \ arias persprias a ofrecer eí ú l | 
ino i r ibu lo a la finada. 
NOS asocJaiíios al dolor que tfM 
a sus fami.liaies, es(ie(Maliiieiitc a | | 
e.s¡p()S(), deseándol i ' s ciist.iaiiíí rostg-
oacii'm. 
H. V. G. 
Rarreda, 23-V-í9!24L 
D E S D E ONTANEDA 
De fiMoI. 
Reina en. é s t a extraordinaria a*' 
mación ante id anuncio del parlH'1' 
de fútbol que se veidficará el doimn-
go entre el equipo local «Toranl 
Sport., y el «Buelna Sport», de b'S 
Corrales. 
Los carnipos se verán concurridísi-
mos. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E BEZANA Un reto 
lEl equipo R'ezana Sporl in« ríl!0'] 
que envíe Ja siguiente nula 
«El liezana SpipTÍ ríi^ ¡nfaiH'. 
(íel Españo l de "igollo para j u g a r J 
domiingo, 25, por la tarde, en -
campos. -KT,. 
Se ruega contesten lo antes p o ^ 
en e.sie diar io .» 
E L CORRESPONSAL 
(.. A: 
Pablo i ; 
Coaitc 
p iña l de 
Muñoz ; 
hl l.razo di 
nin A. (lom 
ild Gontrabi 
do C O i V I I ^ A r V I ^ L \ V L ^ E I V I I - V A K O A ^ 
H O Y , S Á B A D O , 24 D-¿ MAYO D E 1324 
TARDE: a ¡as seis y media. 
La-coniediá en tres actos,' original de [don Pedro Muñoz Seca y 
P'r-f?. Fernández , 
en ei i i airo oei (.em.ri.. una .rom; ; 
Comcília en lionor de los socios 
'•VVWVVVVV̂ VVVIAVWVWVWVVVVVVVVVVVVVVVW 
i-'&m fiodos los JsauMt-ns íun sa r»{a»í«. 
fien wan anuncSoa j tusorlpelonse, «5!-
rljMt ti«mprt Rl adinSnlttra<|«n A t i ^ 
uuto. es. 
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. n exlraordinario, es H rcparl/) 
¡Paneles, F^08 aus prinoLpáles in-
p '''.tes (-•oiiiipoiiieii .(Iciiilro dól arte 
N un tcioeto de verdaderas emi-
$ • c 
f11^ Januiiig-s, el coloso de los per-
J ^ ' ' ^ liislóriicos, oncarna «el inoro 
X r'.-iecia» c»" sinceridad, con 
'•"ando .¡Hedad de gestos y aptitudes qn1 
i'' ¿s de Iml'ci'lc adniiradci on ••-ia 
^ w i ó n , será, casi imposible evo-
' -,1 protagonista de la obra de 
• L j e a r c siai recordar ai pídpio 
, la figura de este fniinente ac-
" ;l m no 
' jure i 
morque per. 
La i | 
1'IaJ (\r \.l 





%rner Krauss, el ador inefistofé-
. ciiva carrera artíst ica es una se-
¡utrirninpida de triunfos, crea 
50'Ta"dcl personaje, y, finalmente, 
tanui artista i ka de Lenkeffy 
cel pup1'1 (lc «Desdémona)), une y 
de «Y'ágO)) con todo el voris-
aue hace repugnante la odiosa 
di 
oniza con arte supremo su genti-
sin Par 11 miil 'u')ur ^e técnica 
'̂ stica adinlirable. Toda hermosura, 
indor aparece on las distintas y 
PS- escenas, matkando sober-
Lente los pasajes de Ja protago-
".'"fuer de imparciales hemos de 
jjr otra genial .artista, que si 
íjyj es de gran trascendencia pa-
la obra. -í da idea de la esplendi-
,:y bünoraldliidad artística que lian 
M á o la filmaciión de '((Otello». 
^ estrella es L y a d e Pulty, de 
«míama y bejleza, que en esta cin-
» r p r e t a el-humiilde papel de «la 
¡pía favoi-,iui>.. 
meció a la fotografía -de esta pe-
ii sólo diremos que es un porten-
ĵe' téci'ica moderna y que lo mis-
Ios interiores que los fondos na-
jes, están cuidados de mano 
pijia para dar Ja sensación del 
Jiente sombrío en que se mueven 
personajes shakespearianos. 
[Después de lo dicho no es de extra-
toque auguremos a la pel ícula «Ote-
í . su justa Clasificación entre las 
te portentosas obras del arte mude 
Lie enViiomos desde estas columna!-
¡jestra más sincera felicitación a U-
isa Gaumnnt por adquisición tan 
feíable, merecedora del más ruidoso 
éxitos. 
Para los descansos. 
|A causa de no hab-^r acortado nin-
i concursant-(í la solución a la cha-
de la pasada semana, que era 
IIINDA MANO, lia sido sorteado el 
eátre los concursantes que han 
v̂iado los eilipones. Ha correspon-
al qiuc lo onvió con el seudóni-
«Bajo dos bajiderás». 
[Omo decimos en ot'ro lugar do 
página, la Sala cerrará sus 
írtas el día primero del próximo 
de junio. 
v w w w v w w w w v w w w t 
IHas'a e l o t o ñ o . 
[Estando próxima la temporada ve-
tea, y siguiiicndo la costunubre 
pblecula on años anteriores, que-
isnspondid.i "a pni-lieaei in de esta 
Na ciiiomaiográfica hasta el pró 
p otoño. 
feneteiaos a nuestros .lectores 
pas sorpresas al reanudarse 'a 
l̂icaciúu do esta sección cinemn-
Nica; ha de sei una gran campa-
pro del «film». 
SSas dientes nLarliiloíluis, áureos , 
mordían con sumo cuidado el bom-
bón, que, comió sus mejillas, parecía 
amasadó en perfumes y rosas; y sus 
ojos despedían fuflgores magnét icos , 
luz cegadora para quiien osara mirar-
los frente a frente; y sus manos de 
lirio, contó él languiidecontes, estru-
jabíyi niiiuí.-culo pañuelo que, de vez 
en vez, gu u liaban una lágrinia, hri-
lladora cual perla; y sus cuerpos 
—Venus sentadas en butacas de Nar-
bón—desipodían fragancias exóticas, 
erabriagadoras del sentido, que se 
dormían en un lago de yolü'ptUQSi-
dades .. 
-ElldS suspiraban al compás del 
lloro musical. 
Lloraban ellas, por que vivían sus 
almas la vida del poeta abandonado 
por su nuijer .. 
Y lo creían grande y bollo; lleno de 
sublimies concepciones su corazón ge-
neroso, que, arrebatándii«e del vicio 
horrendo, trabaja para dar iuz a los 
ojos ciegos que, como los de él, mar-
chabaai hacia el abismo, impulsados 
por la cobardía, por el suicidio. 
¡Medjghan-HSinis piraban las bellas— 
debe ser así: generoso, sublime en la 
caridad! 
Y lloraron al unísono con él. 
...y salimos; aún las vi: verde era 
el vestido de una; rojo el de la otra. 
Todavía brillaban las perlas resba-
lando por sus mejillas de carmín, 
que iban a guardarse en el pañol i to 
de primorosas sedas, estuche de ful-
geutes rubíes. 
E n mi meato perduran los dos co-
lores: Verde, Esperanza; Rojo, Vida. 
Y con paso menudo y gracioso van 
pierdiéruiose alameda arriiha. ¿Influ-
y ó en sus impertinentes espíritus la 
figura s impática de Thomas Meighan? 
E u la' hora prima de la noche pri-
maveral, pasa un borracho cantando: 
P a s é la vida llorando 
por que do él me onamoré. . . 
S A D O R N I L GOMEZ 
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D e m u e s t r a n su a g r a d e c i m i e n t o . 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros esíablecida en 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. I 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Arapue-
ro,,Comí lias, Potes, Rninosa, Sa-
róñ, Santoña, y San Vicente do 
la Barquera. 
Banco flllai: Banco ¿8 Torrelavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual . 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- 3 
denes de Bolsa y toda clase de | 
_ operaciones de Banca. 3 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impues tos , p a r a í e s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de un so lo t i t u l a r 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a d e f e n s a d e l a p e s c a . 
CRONICA 
Galicia, no nos' cansaremos de repetuilo, lleva la pauta en oso do la 
defensa de la pesca, Dígalo sino el Oji i i i té constitLÍCdo, qu.e un díki y 
otro acomete valientemente contra Jos que •eiii.^/lcau jirocedimíiento'-s que 
tantas veces hemos combatido. 
En la ú l t ima reunión que celebró el mencionado Comité, al cual en-
viamos nuestro apila uso ferviente y r^uesitra fielicitacion m á s "efusiva, se 
dió lectma a una important í s ima praposiciói i de varios Pósitos de pesca-
dores de la costa galaica. 
E n resumen, dicha proposic ión dice lo siguiente: 
oue se permita el uso de la «Rapeta» con mal la de diez o:n veinte 
cent ímetros en el copo, con cabo a tierra, en las postas y de sol a sol, y 
que se permrta asimismo, durante los mieises dé octubre, noviembre y 
diciembre el uso del «rastro» con pala de madera, de nueve cuartas de 
largo como m á x i m o y de sol a so l 
También se pido que una vez que permite pescar a las motoras y 
traineras con cerco de jareta a la ar Jora y en cualquier parte de l a ría, 
que se permita igualmente ol «boliche» o «chinchorro», pues estos apare-
jos, por ser. m á s pequeños, son menos ofensivos que el cerco de jareta, no 
debMüido ser considerados como apties cíe anastne, porque en realidad 
no lo son, como práct icamente puede demostrarse.. 
Que so prohiba terminantemente lia ¡fifmthfi de pescar, conocida vul-
.garmlente, por Qa «entalladá» o «estacada», por el enormei estrago que 
hace en las crías de varias especies, Has qualés quedan varadas en las 
playas sin poder escaparse por parte alguna, y que se prohiba también 
el arranque de algas vivas y el reco ; desde las embarcaciones las., al-
n^ejas m e s por hacerlo con unos ganclms que llevan por su.parte infe-, 
rior un redaño, arrastran, a la par que las almejas, el fango y las algas 
donde la pesca se refugia. 
Según nuestras noticias,' el Comité gallego, para mayor seguridad en 
el triunfo de su plausible campaña , ll- vará a cabo urnas important ís imas 
«gestiones. 
Nosotros, de acuerdo con todas las iniciativas encaminadas a extir-
par viejos vicios e imfracción condenahles, no regatearemos nuestro hu-
milde apovo a esa obra, netamc-ttite moralizadora. 
M E C H E L i N 
* • * 
HMEL i m m m E "LA M I M " 
CASTRO-U R O I A L E S 
Paso obligado de los automóvi les 
para Biilhao, San Sebast ián, Vitoria 
y Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l sitio m á s céntrico y de mejores 
vistas. 
E s contestado un tele-
grama de ^Responde-
dor" al matrimonio —̂ 1 
Pickford-Fairbanks. BailCO M e r c a n t i l 
lm que ¡a divertirse, lectorcitos! 
pllegado.la bora de descansar un 
Jabón H I P . — H I P en talleres. 
[ "̂HVVVVVWVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVV»< 
E R D E Y R O J O 
ikync, ol escritor celebrado y ge-
íue con el dinero de su mujer-
"•lesoioiide basta, el denigrante vi-
ac m embriaguez, es el béroe do 
í^w doni!Í(ngn.e,ra 
Thomas Meighan—hizo pal-
m alterado ritmo, a más de un 
«"cito que junto a sí se halla-
eran. Vestían ellas de rojo y 
E | -"un'"' esos coloios por que el 
' SKftboiUza Esperanza... y yo 
C i qiu¿? No 10 sé-
'lu&r rojo P01" (1U0 os sangre y 
fila ri' y mi alma arde en eterna 
' U:íi,>ll: . '^ja , sanguínoa, 
color de vida. 
tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
H ' P — H I P en oficinas. 
I I f KaníaDiier) 
asagu^s »ulfurosas-nitro 
l ^ l a s ' " " ^ d a s . Especial izada' 
«pie] píH1''nedafies rin] p ° c h o v de 
jín,. ̂  piscina de natación la ma-
íati imfi,)i)ña- Inaugurac ión del 
!ríiiísr Ja1-ono at iabad, para ha-
'ésta 5e lecta 1 la apl icac ión 
<iSdM,rruas en 'a cu) a y proti-
^ ^los catarros. 
V HOTEL D E O N T A N E D A 
lCc %C0Jn rt E Pendido parque. 
Plcsn,* •'• sidencia de ver no 
li li " CI1' c s 
s l ^ s y folletos al llilniinisípatíop 
iComo nuestros lectores. liahrán lef-
do en m'uneros anteriores, el n r i -
bimieníio ditspensado a los famosos 
artistas de la pantalla Maiy Pickford 
y Dougüas Fairbanks, en sus visitas 
por las principales capital es españo-
las, ha sido .clamoroso, como no era 
míenos de esperar, dado el gran nu-
mero de admiradores con que cuen-
tan en nuestra nación, al igual que 
en todas Jas demás del mundo. 
Muicho nos congratulamos de que 
así haya sido, y y a que no hemos te-
nido el gusto de ser visitados por tan 
eximios «ases», y vista la curiosidad 
que en esta capital ha despertado su 
venida a esta querida España, el 
«Respondedor» de esta l'á^iua cine-
matográfica, con fecha 1*1 del co-
rriente mes, cursó el siguiente teh'-
g rain a: 
«Mary Pickford - Douglas Faír-
banks.—SevijUa. 
E n nombre admiradores santande-
rinos envióles cariñosí^onn saludo. 
|«He^pondedor» ( E L P U E B L O CAÍST-
T A B R O ) . 
Los s impát icos artistas nos contes-
taron con otro no menos expresivo y 
Oue dice así: E L P U E B I X ) CANTÁ-
15 R( A—<Sa uta i ide v.—.P, 'con ocidos s i m -
partías admii'adores, reetbaii núes-
tros afectos,—(PicWford-P,ajrbanks.» 
Lo que para satisfacción de sus ad-
m'iradores tenemos a bien ol comiu-
nicarles. 
Jabón H I P . — H I P en colegios. 
Balneario de eorconte. 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Estas aguas swn las me-
jores conocidas para la curación de 
las enfermedades del riñon, vejiga, 
artritismo, e infalibles en los cólicos 
nefríticos. Disuelven el ácido úrico v 
ios cálculos. 
T E M P O R A D A : del 15 de jumo al 
30 de septiembre. Gran Hotel, con 
todo el coníort moderno. Espléndidos 
salones.—.Selecta cocina. 
. H O T E L E S Y H O S P E D E R I A S para 
clases modesias. 
AutomóviMes desde Ricinosa (fierro-
carril del Norte). 
Soncillfo (ferrocarril de, la Robila) 
y Ontaneda.—Burgos. 
Nota. — E S T U P E N D A S AGUAS, 
CLIMA D E A L T U R A v CONFOTTTA-
B L K H O T E L , son Id? f-e-- eMn-rntos 
que' completan este B A L N E A R I O . 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S ALAR DEL RET, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA teAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERRA-
DA, REINOSA, RAMALES, SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la cir-ta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Caentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta comente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P i éstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Direcc ión telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
E l «Queville». 
. E s esperado en este puerto, con 
carga generail, el vapor ((QueviiUe». 
Procede de Barcelona y escalas. 
E l «María Mercedes». 
Tambiím os esperado en este puer-
to, con diferentes mercancías , el va-
por «Mánía Mercedes». 
£1 «Boscau» 
Ha zarpado de Barcelona para 
Sant a mi i r , con carga geneial, el va-
por «Boscau». 
El «Holsatia». 
E l próximo día 25 es esperado en 
este puerto, procedente de Habana y 
Veracruz, con gran cantidad de pasa-
jeros y carga general, el magn í f i c j 
t r asat I ánt ico «Ho Is at i a ». 
Exámenes de maquinista5-
Cont inúan en Bilbao los exámenes 
de maquinistas navales. 
El «Ramona», 
lis esperado con carga general el 
vapor ((Ramona)). ' 
Procedo de Vigo. 
Barcos que sa ldrán para 
América en el próx imo ju-
nio. 
lÉfl d ía 19 el «Cristóbal Colón», l ínea 
de Cuba y Méjico. 
Día 9, el «Maasdam», para Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
E l día 22 el ((Grita», servicio del Ca-
nal de P a n a m á . 
E l «San Garlos)¡. 
E l próximo día 31, a las diez de ia 
mañana , saldrán de Santander para 
Cádiz, con pasaje y carga general (ñ 
vapor ((San Carlos», de la Compañiía 
Trasatlántica, para trasbordar ail «Tn-
fanta Isabel de Borbón», de l a l ínea 
de Buenos Aires. 
Nuevo capitán. 
H a sido nombrado capitán del vapor 
«Guadalciuivir)), nuestro querido ami-
go, el culto marino don Tomás Loron 
zo Lecu;be. 
Le feil.intamos. 




Comjira de buques 
L a Compañía Malagueña de Nave-
ga cmn ha nmiiprado en Inglaterra 
doé barcos de 3.000 toneladas. 
listos buques serán destinados a fe 
rravegación de altura. 
El «Angol». 
E s esperado con carga general éj 
vapor (lAns'el». Dicho buque procede 
da Valencia v escalas. 
De este puerto cargará para Bilbao 
> San Sebastián. 
Movimiento de buques. 
Entrados: ((Pasajes», de Bilbao, con 
carga gene rail. 
((Ortega», de Habana y Valparaíso , 
con pasaje y carga. 
((Cabo Nao^ de Bilbao, con carga 
general. 
«Colón», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«El Gaitero», de VLUaviciosa, con 
sidra. 
«Legazpi», de Coruña, con tabaco. 
«Castro», de Bilbao, en lastre. 
«GaJlicia», de Gijón, con carbón. 
Deapacbados: «Mugardos», para 
San ' Sebast ián, en lastre. 
«Sevcrina», para Coruña, con ladri-
llo y aborto. . 
«Castro», para BUibao, con piedra. 
((Juani'si), para Zumaya, en lastre. 
«San José», para Vii lagarda, con 
abonos. .,• 
«Legazpi», para Bilbao, con carga 
general. 
«EL Gaitero», para Villaviciosa, con 
carga general. j • 
«Ortega», para L a Rocheile, con 
carga general. 
«Colón», para Gijón, con carga ge-
neral. 
E l «Ortega»* 
Procedente de Habana y Valparaií-
sq, entró ayer en este puerto, con 
gVan m'mnyíro de pasajeros y carga 
general, el magníf ico trasat lánt ico 
«Ortega», 
Jabón H I P . — H I P en c l ín icas . 
B U E N N E G O C I O 
(En pueblo impórtanto de esta pro-
vincia, se vende una magnífica fábri-
ca de aguardientes y licores, en muy 
buenas comiiejone-;. 
Informes: Jesús del Cerro, Bai lén, 2. 
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Jabón H I P . — H I P en garajes. 
Hallazgo de nn bastón 
A quien acredite ser su dueño, 
le entregará en Garmendia, 13, isc-
| undo. 
Buena oportunidad 
Se vende o alquila hotel y mobilia-
rio del mismo; un solar, sito en Flo-
ranes; una casita, en Valbuena, y dos 
lotes de terreno. 
Gallos y gallinas de combate, de la 
gallera «FJoranes». 
Informarán en Floranes (Villa Ale-
jandrina), de nueve a doce de la ma-
na, y de tres a seis de la tarde. 
^vvwwww /̂w\/v«/*'wvvv% 
- H I P en fábricas. 
( A N T E S A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
Especialidad en fiambres, maris-
cos, cervezas, cafés, cbocolates, hela-
dos, refrescos de todas clases etcéte-
ira, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
Grandes conciertos orquesta austría-
ca. 
M A G N I F I C A P I A N O L A 
A z u l l e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD CLASE 
P í d s & e m t o d a s l a s p a -
r l e r í a s d e S A N T A N D E R 
El prime; hijo es d embeleso c é m 
lánif de los padres, cuando viene á \a 
vida sano, hermoso v robusto -
conservad esa lelicidad préseme 
guardamio culto ^ la salud porque 
esta sera la íuenie de vuestra dicha. 
La SLlud procede de la sanare 
Con sa;.jre pura y vivificante se tiene 
actividad, oi.timismo y luventud. ê 
desconocen las tristezas v se alejan 
las enfermedades 
Combatid cualquier s íntoma de debilidad en la 
sangre. La inapetenr. i \ c\ decaimiento, son ios pn- * " 
meros indicio;- de la . ncmia Cortad el mal de ra;/ 
lomando el poderosi reconsiituyenn . e.i vitalizador 
por excelencia cono .do d, todo i l mundo; el jarabe 
Más <1» 30 años ilt éxilc crecienu - Ap>,11.1'b p. id Iteal AiatíeirM de MMirma 
AVISÓ rccháccsi" lodo Iraico guc no Ilevj cu li v(iu.rv>«rU)f HIPÜKC'SFITOS SALUD »ii rói 
X I . — P A G I N A • E L . F » U E : B L . O C A l N T A B i R O 
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24 DE MAYO DE 192-J 
B O L S A S Y M E R C A D O 
M A D R I D 
lat ir ior , ¡serlo 
> > E . . 
D . . 
C . 
B . . 
» A . . 
» » Q y H . . 
Exterior ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
AmortizRble 1920 F . . 
> > B . . 
» » D . . 
C . 
» > B . . 
» * A.. . 
» 1917 . . . . 
TaioroB taero 
» f e b r e r o . . . . . . . . . 
» o c t u b r e . . . . . . . . . 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 




O B L I G A C I O N E S 
Azucare?» sin estampliiai 




Norte 6per 200.. . . . . 
Biotinto u Dor 100 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroe léctr ica e spaño la 














































































































Cnédi to de la Unión Minora , 568. 
Fer roca r r i l del Norte de E s p a ñ a . 
850,50. 
Hispano Amqricana de Eaectrici-
dad, 450. 
Preferentes de .Minas de Cala, 85. • 
Minero S i d e r ú r g i c a de Pon lo i rada , 
a 330. 
M a r í t i m a U n i ó n , 200. 
Altos Honw^ d̂e .Vizcaya, 128,50. 
Obiigaciones. 
l'ViTücan i l dé Asimia.s, ü a l i c i a ^ 
L/eÓn, pr imera , Oí,1*5. 
Idem, del Norte de E s p a ñ a , 6 poi 
100, 100,05. 
Idem del ídem, Valencianas. 5,5(. 
por 100, 95,50. 
H i d r o e l é c t r i c a l lK ' i ica , 5 por 100, 
84,50; 6 por 100, 90,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 100 
l ibre, 93,25. 
B A R C E L O N A 
Interior (partí¡la) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
A C C I O N E S 





Idem 6 por 100 
Asterias primera 
Alicantes » 


















































V I D A R E L I G I O S A 
En ia iglesia de les pa-
dres carmelitas. 
Ly A n !i¡.-;,J'ia\iía del Niño J ^ s ú | d,-
Prá '^á civrlii ¡i rn m a ñ a n a , ddiíiilttg^d, 
•u función in-nsi ia l con los siguien-
ÚS cu'1 es: . 
P ú r 'a m a ñ a n a , a las ocho, njisa 
c mu:. ; ¡i general, con a c o m p a ñ a -
rrlrertto d-e ó rgano . 
Por la (arde, a r4s cuatro, ro&aríó, 
i d o de con!-ablución, coronita, hvv-
piaiica, lo ¡oináiido.sc con la [..., 
•esiójí | ¡j !,a<3 1 ,,\ es del templo. 
A las Si-ate Cf' ' h r a r á n las personas 
mayores que mnenm a esta Ar.ohí. 
ce f rad ía los cuM s de cusínndive. 
Se recuerda a todos la ob%aci6n 
ijue tjenen de asistir a esta función 
rnensua]. 
GAJO 
Las Manas de los Sagrarios. 
El p i ó x i m o domingo, 2o del corrien-
;ee, t e n d r á n spilemnes cultos las Ma-
r í a s de los Sagrarios, que anual-
DE 
100 .000 O l ^ l i ^ í i o i o i i c s í " V ^ f x l e n o i í v n í i í s I V o r " -
t e S y i n e d i o i ^ o i ^ l O O - v n i i í t l 
L a Compa i l í a de los Caminos ds Hier ro del Norte de E s p a ñ a , con el 
fin de atender a la mejora do sus lincas y servicios, ha emitido 300.000 
obligaciones Valenciana^ Norte 5 y medio por 100, de 500 pesetas no-
minales cada urna, amoirtizables por s e r í eos semestrales, CQII arreglo a l 
cuadro estampado en los t í tu los , en un pe r íodo de ve in t i sé i s a ñ o s , que 
c o m e n z a r á a regir el 10 de jun io de '924 y d a r á fin el 10 de diciembre 
de 1949, cun cupones tr imestrales pagaderos en 10 de marzo, 10 de jun io , 
10 de septiembre y 10 de diciembre. ' 
L a emis ión se halla garantizad.; por hipoteca especial sobre las lí-
neas de Almansa a Valencia y Tarragona, Carcagente a G a n d í a ; Gan-
d í a a Denla y J á t i b a a Alcoy, y, en •• -neral, la subsidiaria de las otras 
lineas y d e m á s bienes de la Compafiia,.i ¡ 
•De las 300.000 obligaciones indicadas, se emiitieron en diciembre úl-
t imo 100.000 y ahora se procede a poner en cifculacióm otras 100.000, 
con un valor noiminal de 50.000.000 de pesetas, que han sido tomados 
en firme por el Banco de Bilbao-, Banco ü r q u i j o . Banco de Vizcaya, 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , Banco Hispano Colonial y Sociedad anó-
n mu A r n ú s - G a r í , y s e r á n ofrecidos ¡il públ ico en Madr id , ' Bilbao y 
..ajcelona, en los establecimientos citados y sus sucursales y filiales, el 
26 de mayo. 
Se e i i t r e y a r á n , en él acto del Complolo pago de la susc i ipo ión , los 
t í tu los definilivos. que e s t án admil idos a la cot ización oficial y a la p ig-
n o r a c i ó n en el Banco de E s p a ñ a , lo mismo que los d e m á s valores de la 
C o m p a ñ í a . . 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á lugar : 
Eli S i l i l E R : Banco Ércsnlíl y Banco de Santandep 
C B a n c o U r q u i j o , B a n c o E s p a ñ o l de C r é -
E N M A D R I D ( d i to y s u c u r s a l e s de l B a n c o de B i l b a o y 
( del B a n c o de V izcaya . 
( B a n c o de B i l b a o , B a n c o de Vizcaya , B a n -
E N B I L B A O . . . . . . . . C co de l C o m e r c i o y B a n c o U r q u i j o Vas -
( c o n g ^ j . 
( B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l , S o c i e d a d a n ó -
DA c o r r í oM A ( n i m a A r n u s - G a r í , B a n c o U r q u i j o Cata-
E N B A R L t L U N A ( l á n y s u c u r s a l e s del B a n c o de B i l b a o y 
( y del B a n c o de V izcaya . 
y, a d e m á s , en todas las plazas en que existan sucursales y filiales de 
estos Bancos. 
E l p r e c i o de s u s c r i p c i ó n s e r á de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o sean: pesetas 470 por obligación. 
L o s pagos se e f e c t u a r á n ; 
Pesetas 50 al hacer los pedidos. 
Pesetas 420 el 2 de jun io p r ó x i m o , contra entrega de los t í tu los de-
íini t ivos, con cupón al 10 de septiembre de 1924, 
No l inhrá prorrateo. L a s u s c r i p c i ó n se c e r r a r á tan pronto como 
quede cubierta. 
Mayo de 192Í;, 
m'enlc dedican a J e s ú s Sacramen-
iado. 
Por l a » m á ñ a ¿ a , a las ocho, mfea di 
Cumuaim'n geneiuil; a las diez, s e r á 
jia" sb'lemlne y diacomula, (.'jciciendo 
de preste el señor c a p n i á n de bi mis-
n^a, señor don Abdán Muñoz y de 
liio'ono y siubdiácono los sefiorcs don 
M é j a n d r ó Prieto y don Jacinto Pé-
rez. A las cuatro de la tarde se d i r á 
¿I santo rosario, ejercicio de las Ma-
rías', s e r m ó n , a cargo del profesor 
?! Seminario de Corbán , doctor don 
"oderico Bas i l la y a c o n l i n u a c r ó n la 
.rooesWin, con cil S a n t í s i m o Sacra-
mento, encerrado en la joya y rica 
custodia, valorada en Tó.UOl) pesetas 
donada 8 esta bormosa capilla poi 
3pifia Émi í l a Herrera (q. e. p. d.) 
Han piometido sn asistencia, a es-
'.os Solemnes cultos numerosas fami 
ias de Santander, reinando en el ba-
ñ o de Cajo gran entusiasmo religio-
so por este acontecimiento. 
Ccfradía del Santo Niño 
Jesús de Praga. 
M a ñ a n a , domingo, celebra esta Co 
fradúa, ostabilecida eñ la iglesia, dt-
Padres P a s i ó n i s í a s , su peicülíaf fun-
ción nien'sual. 
Por la m a ñ a n a , a las odio , comen 
z a r á Ja misa de C o m u n i ó n general, & 
la que d e b e r á n asistir, con sos pro 
pias medallas, todos los niíV.is y ni-
nas de la Cofradía , para recibir el 
Pan de los Angeles. 
A con l i nnac ión de la misa se h a r á 
la acoslii.mln'ada consag rac ión de los 
áeéfciaidóé m Sfiuto N i ñ o Je^ús de 
Praga. 
Por la tarde, a las siete y media 
-e c e l e b r a r á Ja . función religiosa d< 
•-.•stumbre, con p lá t i ca y cán t i cos d-
rirciinstáiícias ' . 
Adoración nor turna 
Csta noche ve la rá a Je-Vis '^aci'-ampi 
tado Pn la Santa Iglesia CaiedraJ. G 
t i i rnp c inuto: San Émcté r ió y San Ge 
'i'donio. 
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G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito del 
aparato patentado le engirase 
"TECALEMÍT" 
No compren a nadie sin visi t r este 
depósito, t 
buz eléctrica, egni ? Iner* 
£8 pira Bocas de ampo. 
Prodúzca la usted mismo c o i 
los grnoofl electrógenos^ J 
lAClMB» •BHBiUJ. PARA SSPAftA 
P a s t o d s P o r s d a 2 1 . - 8 A N T A H D E B 
IUOI&OR D I PEDRO SAN MARTIK 
Especialidad en vinos blanco* jlt lt 
CAVA, manzanlllft y Valdepefias. 
l«rvloie esmerado en comitiva, 
1UALA8AL, n&m. | .—T1LIFONO, 1-H. 
IRAN MOTIL — OAPI — RESTAURAN? 
D E J O U A N a U T I E R R E Z { 
^AetaGna «marlsana OMISA, pmra 
produeelón del Café Ixprées. 
Morlseot variados.—Servlolo •leganli ? 
motíarno para bodas, banquetes, ita 
l ' la to del d í a : Salchichas en ehau-
xerntte. 
•Wt¡ ' k f » 
} % i -i ; 
da s m D: 
Lo rece:--. . . . . - j jdelas 
cinco partes ¿Joi oiundo porque 
rjuita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso p&ra todas las molestias del 
é iüTESTSNO'S 
VENTA: Soprano, 30. farmacia, MADRID 
y prlncipalgs del rnundoi 
T R I B U N A L E S 
Junics oreAes. 
Ayl3r comjpareeiió en la Sala de 
nu-esitxa A/.idi!: mciia. FraiiciiscQ Gní ié-
rrezj paro L'éápoilidei1 a un delito do 
ÍCí'itJllO.S. 
\:i ubp'gadd fiscal, s(>ñor Ojiando, 
p i l ' ' pa ia éj prucesadi) l i i pena de 
nn a ñ o , ocho^incáes y 21 d í a s do p r i -
•ión coriecqiojial>por d delito y once 
d í a s de arresto juayor por la falta, 
jorqaie e1 dia 20 de niaizo de 1923, 
i/Or motivo do haber r eñ ido con los 
•ecinos de Tudanca (Cahué i 'n iga) 
l i i i i o (lon/.ález y F a b i á n Cosío, dis-
p a r ó contra í s t o s au t i ro de revól-
ver, c a u s á n d o l e s lesiones que larda-
ron en en raí- diez d í a s . 
La detensa. s e ñ o r Morante, solici-
tó la abso luc ión de su representado. 
Se^nidaniente comparec ió , en can-
•a i n s t i n í d a en el Juzgado de Torre-
avena, Pi ' i in i t iva He i r e i a , acusada 
de halici- a^icciid'j a la vecina de I'o-
lanco BeatriiZ llniñe/,, c a n s á n d o l a le 
SÍOdies que tardarun en curar trein-
ta d ía - . 
El señor Orando pidjó se inipusie 
ra a la sumariada la pena de düi 
m -e- y un día de a r r e s t ó mayor, c 
indenii i ización de 150 pose ías a la le-
si piiada. 
La d4 í ensa . s e ñ o r .Mateo, solicito 
de la Sala ahsolvieseii l i lu emente a 
-ii i epiv<^,Mada. 
Anubós jnicins quedaron conclnsus 
[líil a seiileni .ia. 
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S u c e s o s d e a y e r , 
Comerciantes denunciados, 
l 'or i n f r ing i r las di-po-iciones de 
•';t Jurnada ic iMcanl i l , fueron dennn-
ciados ayer Los c o m e r c l a u t é s ivran-
'•• ••" Expósi to y P r i m i i i v o Gómez. 
E l f jtbo! callejero. 
Por p g a r al fútbol en la vía públi-
ca, fncion deniinciadns ayer los jo-
vencilos Rafael Herrera, Miguel de 
Gélis y Angel F e r n á n d e z . 
Casa de Socorro, 
•'•icinn asistidos ayer en este bené-
:Q e-lali.'eciiniiento: 
i^loi ent ino Pellófn, de (i? añOSij de. 
i h e r i d a contusa en eil pie dere-
!ÍQ. 
Alfredo Ga rc í a , de'29 años, (]c 
COniiisión en la región occi.p'ita] 1,11(1 
FeMiando A n d r é s . Sarasua i 
a ñ o s , de una her ida ' en la mann J0 
reclia. ae-
F r á n c i s c o Rniz, do cuatro afírtó 
una her ida contusa en la reg- i^f j l? 
Josefa Camns, de 64 años, de 
herida cunliusa en la región u,.^lia 
tctl. 
•-vvvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvvx^^ 
ateneo de Santander. 
Sección de Mú8ica 
Lomo va se ha aniniciado, esta i 
de, a las siete y media, tendrá lu J 
d concierto de gu i t a r r a por el TS 
Ole art ista Elíseo de. Juan, con ail> 
gJo al siguiente programa: 
Primera parte. 
I.0 tiPrte-luidio nújuero 1»; o.» I(R 
cuerdos de la Alha inhra» ; 3,° 
d io á r a h e » . serenata; i.ü ((Gran vais,',! 
ó.0 «Miiiiietlo a la an t igua» ; G.u «S* 
za mora» .—Tá-r rega . 
Segunda parte. 
1. " (((lra:ii trénwilo», Gulbsoliak. 
2. ° ((Nocturno 11», Chopin. 
3. ° " A n d a n t e » , Haydn. 
•i.c! «Minuet to», Mozart. 
5. ° ( (Granada», serenata; Albéhife. 
6. " «tGran jo ta aragomesa», Arcas 
i,as s e ñ o r a s p o d r á n asistir aconi"-
l a ñ a d a s de un señor socio. 
k h m M m ü h m \ \ m \ n (S. 1.) 
L a junta general ordinaria li>iulr;i 
l iga* en el Muelle. .%. primero, el Éa 
10 del p róx imo mes de junio, a las 
seis de la tarde. 
Saniander. 24 de mayo de 1924?-. 
123 s é c e l a rio. Fnrique de Huidolmi. 
G A R A J E CENTRAL 
Agencia exclusiva y depósito del, 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D " 
So compren a nadie sin visitar este 
depósito 
o a . W i < 3 n 
Se vende «Ford-Sedan», en perfec-
to estado. Informarán, Garaje Corv 
tra!, Santander. 
C E M E N T O PORTLAND ARTIFICIAL 
M O N T A Ñ A 
Calidad superior.-Precios económicos. 
Dlpfpse los peílíos o Iss M m M o a la Soci 
f é r v i d o s d i r e c t o s de i i 
Compama 
LINEA A CUBA-MEJICO „. 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19. de 
jón el 20. de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Vmcruz 
16 y de Habana el 20 de oada mes, para Cofuña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VEMEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10. de Valencia el V- ^ 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas. Santa Cruz de T«"erlIf' Cu. 
ta Cruz de la Palma, Puerto Bico, Habana, la Guayra, Puerto Ca^ell°" „ , 
racao. Sabanilla. Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, 
Moliendo, Arica, Iquique. Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA c(íáiz 
Servicio mensual saliendo de Bardona el día 4, de Málaga el 5 y ae 
el 7, para Santa Cruz deiTenerife. Montevideo y Buenos Aires. de 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor. llega a Cádiz otro que s ^ 
Bilbao y Santander el día último de ada mes. de Coruña el día i . 
garcía el 2 y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO pi 26 úe 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25. de Valencia 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO Alicant?. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Vale"cl ' deIn4i 
Cádiz. Las Palmas. Santa Cruz de 'lenerife. Santa Cruz de la Faini . 
escalas intermedias y Fernando Póo. mmwañía flufl 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z ,con otro vapor de la L0";raña para 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de -
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Bebajas a familias y en pasajes ae 
Ida y vuelta-
insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparato', fara señales sidwnannas. v¡ajpro3 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la s^ ir lda ,¿ , ' v capel^"' 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico ^ 
Las comodidades y trato de que disfnUa el pasaje de tercer 
nen a la altura tradicional de la Compañía. . á e 30 m 
Bebajas en los fletes de exportació.i—La Compañía hace es ^ 
100 en los fletes de determinados artímlos. de aeuerdo con ias 
posiciones para el Servicio de Cornumoaciones Marítimas. _ e eStftble-
Servicios comerciales.—La Sección que para estos se^f1010' rjltrajnar Je 
clda la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en colocaclón de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de adores-
Ios artículos, cuya venta, como ensavo, deseen baoer los exp ^ servi 
cios 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida ulia regulares 
.„ j combinados para los principales uertos, servidos por 
que le permite admitir pasajeros y carga para: vonzíbar, MoZ* ' 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte~ ^ d1a S\i&&{* ' 
bique. y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golío pérsic0' hc port Art"» 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.^Ilo lio, u;m*' Baitimore-
v Vladivostock.-New Orleans. Savannab, Charleston, GfTS^0Z'i l iaí y 
Flladelíla. Boston. Quebac y Montreal.-Puertos de A ™ é n c * u { o r n i a - ? 
América en el Pacífico, de Panamá a San Fraíacisco de oau 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes-
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L A S D O S P O L Í T I C A S 
N U E V O 
rjji viejo amigo, pulílii-o v ie j í s imo, 
latineo, nos dec ía ayer con socarro-
"^Decididamente, no s i i v n ustedes 
ara políticos; em|JU'/.ai) a actual- las 
^¡uioilies" de una. juanera dcsasti-u-
¿ , impolítica. 
ICoiisi'Knen que IJrinii) de Rivera va-
t ü] i i t i t in de Medina, y no saben 
• n , , ' \ ^ i - i r este tr iunfo. 
l í m e n o s versado en estas lides se 
¿.ocurriría que este viaje podr ía sel 
l ibado , cotizado d i r í a m o s , por una 
|ciZ3 polí t ica naciente. 
i.y qu? lian hecho? 
Puos :nvi tar a todos los agricnlto-
^ y ganaderos de Castilla y de 
íseín. Píir;l ^ne ^ o s , es decir. Asó-
|iCioiios e individuos, que no son de 
¡¡ tlnión, se acerquen al jefe del (lo-
iiicniu y le presenten unas conclusio-
'"ai.nlq'ii^r pn i l ido de los h is tór icos 
¿hiera asmnido él la r e p r e s e n t a c i ó n 
^VM^v%AA^^/vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L0S coros m o n t a ñ e s e s a Maliano. 
invitados por el 
orfeón de Camargo. 
fcjonio ya h a h í a m n s anuiK-iado poi 
jfedio'de nuestro activo eoi-iespon'-al, 
X a las nueve y media de la no-
ejii.. dará en Malliaño un maguiiicfi 
copcierto los notables emns munlaí io-
5® «El Sabor de la T i . ' i ruea;.. invi-
tados por ' ' I Círculo de Mee reo y el 
aOrfeón Vallo de Camargo... 
El orfeón eajna rgués . al igual que 
el Círculo de Recreo, prepara un en-
tl¿iasta recibirnienlo a, sus hei manos 
en id logia artiíslica, recibimienlr, 
m promete ser excepeionaJ, dados 
¡los prqparati\o.^ y llamamierilos al 
rtcUidario. 
Bien se vé que Mal iaño no quiere 
ceáér el puesto a o l ios pueblos, en 
deiu'isl raciones c a r i ñ o s a s , para 
| los hijos de la capital moni a ñ e s a . 
Estii l levará, por medio de los bra-
,i)S muchachos, el abrazo que da a 
uno (le los puehlos de sn |ir(:d¡le<-c¡('>ii 
Ea tiesta de esta noc-he será i-i_t ex-
tremo s impá t i ca , dado el c a r á c t e r 
Igtóribial y altamente fraternal qm 
pib a unas y otras- agrupaciones 
[qne tan. escabroso sendei-o han esco 
gidó: el Arlo. 
Ni que decir tiene que uK\ Sabor de 
la Tiemicio. obtendrá , un éxito m á s 
fie .añadir a los ya innumerables 
inseguidos. 
Vaya nuestro sincero aplauso par í ; 
ios uivitadores o .invitados. 
la agraarlUirt? y de la gamuien'a, 
y aulo las masas canupesinas hubiera 
¡,,11".-ido 'MIM disi-ensador de favores 
y de iniciativas, favores e iniciativas 
que después S2 cobran en votos. 
Y entonces le contestamos al cadu-
co amigo: 
— ¿ P a r a q u é hacer una revolución? 
l 'ara q u é pregonar la vida nueva 
los aires reigeneradores de l a políti-
ca qne empieza? 
.La e x t i a ñ e z a de usted demue.- t rá 
qne no acaban ustedes, los viejos po-
líticos, de convencei'i'e,. que luí suce-
dido aligo mu.y t ránsc tendenta l en la 
pohtica esipañola. y qne ya JIO será 
posible el salto a t r á s . 
Hay en el ajnbienie español una 
idea, un de-eo vivo, que han recogido 
y cu l t ivan las «Uniones Pati-ióticasii 
y que pnode sintetizarse en estas pa-
Jabj-as: 
No m á s tn.toi-ías; paso a la vei'da-
defa opinii'm nacionail. 
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tinos para las in'--cripcion"s en el uue 
vu censo elecloral. 
Mu diichos ÍKdet'ines se dan insiriK 
cione< relacionadas con tan impor-
tante asunto. 
Una protesta. 
V I I : \ Comis ión de la C á m a r a d* 
Com-erci.'- do osla ciudad ha visitad, 
al alcalde ¡tara protestar de alguno; 
arbi tr ios que pe-san soioe -d enmeci , , 
en gene ía i j c a u s á n d o l e con ello gra-
ves perju.k-ios. 
in£truy2nc5o diligesiciao. 
Kl Juzgado ha cojjtániiadü íns t ru -
yendo diligencias sumaiiaies con mo-
tivo d(d ii.cendio en los Astilleros 
íiYn lea no». 
Se han lennido los cons.'jiMos y 
altos empleado-- de la Socii'dad Na-
val de Levante, adoptando acuerdos 
encaminados a cohséguir ' qne no se 
in te r rumpan loa trabajos de repara-
can i de biiíjues que so estaban efoc-
tuando. 
Se dice que nidos de dos jnoses 
quedar ¡ni i econ^l n i idos los talleres 
destruidos pi i r el fuego. 
Muerte de un general. 
Poepentiiianjenle. y a - consecuencia 
de una angina de pecho, ha fallockl. 
el c o i n a n d a n í e general de [rigéai'eros, 
señor- Madr id. 
Una d imi s ión . 
Ell ex senador regionalista m a r q u é s 
di- Camps, ha d imi t ido el cargo df-
prosiide-uto do la Ascvciación forestal 
Kspañola . « 
Asamljlea de la Mancomunidad. 
A mediados do jun io cele!ir>-á. n 
asamblea ia Ma ncomunid.id, p 
discutir el presupuesto, en que so 
ti'OidU'Cirán n in \ ' notables oconom -ts 
A . T o m é O r l i z 
Sonsulta ds enfermedades de niAoi 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad mid iba . 
Hoirats de once A una,. 
Atarazanas. 12, 1.°—Teléfono, 10-51 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
itardo Rulz de Pel lón 
CIRUJANO DENTISTA 
ih la Facultad de Medicina de Matfrift 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
IIÍSTTS VfONASTRRTO. «.—T. 1-« 
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E l día en B a r c e l o n a . 
Una protesta de la Cá-
mara de Comercio. 
De un siniestro. 
.BARCt:LONA, ¿ l - I . o s ioU idrreroa 
"ios talle ios «Vulcauo).. tolalmenle 
por un incendio, l ian en-
IJ1ilr;uiu todos ellos colocación en 
astilleros de esta ciudad, entre 
f'ii La Maquinista Terrestre y 
«arítijna y o, i .< Astillen.-- ("aidona, 
w qu,' quedaban sin ocupaci iá ; . 
|d Wnípañiia ' r r a -medi leM-ánea se 
^ "eva !i Valencia. para coloear-
SUs taUoros. 
¿Desgracia o crimen? 
inadrugaiia a p a r e c i ó abogado 
las ceicanias de 
de dos dos a ñ o -
^ r i á n . 
d e l futu-
r o p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o f r a n c é s . 
Un curioso incklsnio. 
Ü H r S K I . A S . — C o n motivo del ju-
bideo sacordotal dol canbmal Mercier. 
se lia legistrado un incidente de ca-
ráci er di veri ido. 
La conde-a l 'anlina dü (liiMlreinont 
Pnvió ai prelado, en nonibre del Co-
rnil • did jubileo, una soberbia palma 
con una rosa simbi lico en oro maci-
zo, (irande fué el asombro do lodos 
al compi-nbar la dosa-parición de oslo 
niag-nitico regalo. 
U n a invesl igación llev ada di-creta-
niente, ha permit ido descubrir a los 
autores del la trocinio. 
Fueron estos invitados portonecien 
tes a la a l ta sociedad, que, creyendo 
se trataba do una palma do relativo 
valor, se repart ieron las ramas, las 
cintas y hasta/ la rosa, para poseer 
un recuerdo. 
N a t u r a l n r n l c , ban restituido estos 
objetos, cuyo precio ignoraban. 
Él cardenal ba sonreido al enle-
rarso do! incidonfo que, por- otra pa i -
té) no os m á s que un nuevo homenaje 
que le han rendido su- admii adoros. 
Lo que dice Her r ío t . 
PARIS.—'M. Horriot lia llegado es-
ta m a ñ a n a a las diez y veinte par 
la es tación dé Lyon. 
«Mi línea dü conduela—lia, diebo a 
sus a m i g o s - i e - l á i io innenle trazada, 
voy a sacar la consocuoncia que ge 
deduce do las elecciones de 1.1 de ma-
yo, y a ci.n-1 i'.nir, por ello, un minis-
t&rio del Idoquo do izquierdas. .Mi 
pol í t ica actual á a pleno sól; nada m 
diplomacia-- ni combinai-ionos secre-
tas. K l probloiua es este: c o n c i l i a i 
éj tlebi'r ropublicani) y los inter-eses 
de Francia. Francia ha inanifosia 
dio biieij iclaraniente sn orientaciri'r. 
pi..litica, y yo rospotai-ó su vo lun t ad .» 
En favor de ios ciegos. 
LONDRKS.—La C á m a r a do los lo-
res ba aprobado una proposic ión dfi 
ley laborista, concediendo a los cie-
go^, a pa r t i r de los 30 años de edad, 
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Esta 
!!' U"U ucoquia di 
^'a, el n iño 
Se 
Wolo 
a lgún cnunen.. 
;pract.*.ca diligencias pa-
J ^'"oi-a si se trata de un bocho 
U Juzgad 
^ n g n a r l o . 
, Cau^a "ooreseida. 
¿V li','K:¡a 1111 ' ' ' ' ' ^n io -'lito do 
do c, 0 1 1 ' ' i i ej snuiario ¡n-dr ui-
" ' " ' i vo del asesinato del ])re-
de ¡ S - {!! Si,!(!' r , l i l " " l ilinf» 
l'üllle, de ;0! diíi 26 de abri l •n la calle 
dl pi ^"rnario estaba procosa-
anogado seño r Koms. 
l{a Censo electoral. 
""""'izado el reparto do bolo. 
para ce j éh ra r una conferencia é\ d ía 
de - este m-'S. 
I-Nie acepta', la invi tación. 
Los dem'Vralas y cal'•.lieos se opo 
lien a aceplar un Cobiorno naciona 
lista, presidido por el a l iniranle Von 
T i l p l i l / , . 
Explc- isn en un torpedero. 
T( d . ( ) \ ' .—Kn un toi'pedero francó; 
qul:' hac ía nia.ii¡(diras, e.\|doir> una 
caldera, causando numerosos heridos. 
A la Sociedad de Naciones. 
B Ü E N Ü S Al l í l -S .—Ca Kc.póblicí-. 
\r ,ueiit i i ia intenta Ingresar nueva-
menle en la S: eiedad de Naciones. 
Los funcionarios portugueses. 
Lisno.-V—.l.a hneiga de ín.nciona 
rios do Correos y Te lég ra fos se Jia 
agravado, a éonfiécuéfocia do la pu-
blicacii'-ii de na (!• cioto disponiendo 
que queden separados del Cuerpo los 
funcionarios quie no se reintegren ai 
1 rabajo. 
Declaraciones de Herr io t . 
Ll-díl . lX.—Air, Jlerriot, futuro pre-
-á! oite de| Consejó francos, ha he-
eho a un rodador del KWbrwaortsi-
m iiiLJvn mu ÜVI M I \ 
^ o s ' v i c - i o ¿x c l o i i i i o i l í o 
DCPOSiTO: B m Ú E Z , NÚMERO 10 
Desde el d í a 1 de jun io se reanuda 
el servicio do Gasolinera entre Hoque 
jada y Sua.iiecs, en comb i nac ión con 
todos los trenes de-1 fer rocar r i l Can-
láb r i co . -
una pensión de diez clndinos soma 
nales. 
Tamibién a p r o b ó un proyecto obli-
gando a los patro^'-s a emplear er. 
MIS f áb r i cas y talleres en d e l e r m í n a ' 
da p roporc ión a los obreros sin tra-
oajo. 
La crisis pol í t ica alemana. 
B F H L I Ñ . — S e .siguen celebrando 
conferencias p a í á solucionar la crisis 
polít ica. 
VA jefe del pari ido do coalición bnr 
gilééá invib'. al de los nacioiei lisias 
8ENSACIONAL COMBATE DE BOXEO 
E L S Á B A D O , A L A S D I E Z Y M E D I A D E L A N O C H E 
S N * combate JOSE S A N C H E Z ( m a d r i l e ñ o ) , contra M I G U E L M A K -
E2 (santanderino). - J U A N B A D I O L A , contra JOSE D E L R I O (san-
•' , tanderino), a ocho rouuds, con guantes de cuatro onzas. 
X|ibic¡on cient íf ica entre MA.RTCJCCI y M A R T I N E Z (fer roviar io) y 
- u' ' imo, a diez rounds, guantes de cuatro onzas, S A L C E D O (arg-enti-
^ no), contra M O R G A N (francés)" 
doclaracioni's que dicho per iódico ca 
llifk-a de documenlo de imíMn'Iancia 
colosal. 
Dijo que la solución del probteí t ia 
de las reparaciones dobe consegnirst 
-olne la baso dol informo de ios téc 
nicos, y qne los r-opuldicanos aloma 
nos pod ían tener- la certeza do, qu( 
61 ora con quien seria la d iscus ión 
m á s fácil. 
Sido los podía una cosa: confianza 
a ñ a d i e n d o que íin t end r í a n ingum. 
re<oli;ei( i sin antes oi r al represen, 
lauto del partido republicano áJeinán 
V qne rechazaba la inforvoncií'm d( 
lo- sociaJ is tás y nacionalistas, tanto 
flanco-, como enmascarados. 
Hizo constar que enciint ra ba na-
tura l que cada l ino buscase la do 
"ensa do su p a í s , y que él no t e n d r í a 
•onfianza en n i n g ú n hombre dé Esta-
lo (jué no tnjfiése atenciones y cuida 
¡os por las cuestiones do su Patria. 
Entre no-oi ros - - a ñ a d i ó — n a t u r a l -
monte qne han de snr-yir (ii\-in-gon-
idas, noro ollas no s e r á n tales mío 
10 podamos elevarnos sobro ellas, con 
•ip poco do aüteza de miras y buena 
voluntad. 
Por- am;lios Indos se 1oiidr-;'iii en 
-m nla cierios hechoá y ciertos senti-
mioidos |ia i-licu la re-, poro Alemania 
!0 debí olvidar que su ai tuációll oco-
H-jnica es en muchos conceptos mas 
•eiitiijo-a que la de Francia. 
A'emiinia podrá deshacerse de su 
louda dolante mienlras posadas car 
'.as. tanto ii- ' i ' r iores como oxlovi i -
68, gravi tan sobre nneslri) ])uehlo, 
toro bis cargas i m p u e s t á s a .Alo.ma-
lia ptt son un obslá.cnlo infraiuprea-
bíe para un acuerdo f r anco -a l emán . 
Si m a ñ a na me e-icariro del PnHér, 
el paivíidti repiildi'-ano o j -mai i pUPj 
M I » l t O 
Cousxulta d« onco a nma. 
LTARA-Z^INAS. l O - T E L E ^ O N O 6-W 
de d i í i g h s e a mí con toda coní iao-
za. Yo no conozco ni a l .udondorff ni 
y ninguno de esos grandes industria-
les, pdr ÍOS ciiaili'S ÜO tengo, pbr alió-
la 'a menor s i m p á t í a . Yo quiei-o dar 
la . z á] pueblo, y si lo consiguiera 
ser ía el mayor honor- de nií v ida . 
Teri i i inó diciendo Mr. Herriot que 
pi'índria lodos sus esfnorzos en (jbt^ 
uer la reconci l iac ión de los potencias 
que forman el continento europeo. 
Los. dos presidentes. 
Efl aclual presidoiile, Mr-, poinca 
ré. recibió al futuro M. Horr io l , cele 
brando una larga entrevista que dn 
ró m á s de d 's horas 
Mr. P o i n c a r ó puso al fu tu íp snco-
>ÜT al corr-iont. del estado de la po 
' i t ica e x t e ' ; o í . 
A la salida, ambos hombros púbii-
•os se ne-garoii a hacer- man i íos lac io -
•ios .sobro lo tratado. 
Ohoque de trenes. 
I 'ARIS.—bái la. vía del Melropídr 
aiio, ontie las estai'ioiies do Alma y 
lona, hubo un choque de tienes. 
A causa de que éste o c u r r i ó en nna 
erica donde los couvoyéS llevan os 
isá velocidad, 110 o c u r r i ó una verda 
1 a bocaloinb-
A pesar- de (dio, resultaron 50 via-
jeros heridos. 
Gcciidge, enfermo. 
W A S H I N C T O N . - L l prosidente Co-
idige sigue enfermp del r-ouma, a pe-
ar d'el txatamieií tci especial a qm 
•síá sometido. 
A causa de la enfermedad, el p ie 
ddento está alejado do la m a y o r í a di-
os asunlos. Irabajando solamente er. 
os que su interviene i ón os ¿s'tiipta 
fíente indi-pensab!o. 
Congreso ca tó l ico . 
SAXCIHAL—So ha colobrado el 
•rimei- Congreso catól ico r.-hino, con 
isistoncia de 64 misionerds y n-prt 
ontautos del cl'Mo de Macan. 
Subasta de cuadros famosos. 
L O N D H L S . - K I . p róx imo mes dfc 
ulio t e n d r á iugar la subasta do pin-
turas. 
Ll duque de VVeujiinst" i ' ' ba decidr-
lo deshacerse de su famosa colección 
lo cuadros-, cut io los que hay m a r á 
•iillo.sa-s obras de Hembrandi. Van 
),vk, Hnbóns , \ehi/(piez, Mi l lo l j 
••tros gemios de la p in lu rn . 
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I r . P e g a T r á p a g s 
MSBiOO £31*EOIALISTA 
nfarmsdadss de la piel y seeret» 
-ousultja de 11 a 1 y de i a 6. 
MENDtEZ N U N E Z . 7. SBGUNDÍ» 
Se cree que íós C^CCióniSt 'ás ame-
ricanos a d q u i r i r á n las i^ejores obras 
La encefalitis l e t á rg i ca . 
L í )Xí )RKS.—Ln toda Inglaterra s-
iota una. nueva epidemia de encefa 
' i i i s le-Mrgíca. 
Mientras la epidemia de Í918 y 191! 
no . a l c a n z ó m á s que a 558 y Ú \ er-. 
sos, r -espect í \a l iando, la a c í u a l lleva 
•n l ies semanas m á s do 7(10, con úi. 
•oeficionte de mor ta l idad de . n i , 
•uar-enta por ciento. 
Se ha c re ído notar qne en ?as cn-
"as omplias v ventiladas el mLfio'-
do a'aeados es mayor que en las quo 
•arei-en de condiciones h ig i én icas , y 
n e n a de esto extremo so han hecho 
curiosas ob-ervacionos. 
La pol í t ica en Grecia. 
ATENAS.—J.a Asamblea constilu-
•enlo r e a n u d ó sus trabajos en el d ía 
de ayer. • 
'El presidente del Consejo expuso 
las razones que hab í a tenido para la 
destituemn del Senado y r ecomendó 
'a necesidad de l a pronta cons t i tuc ión 
de la nueva C á m a r a . 
La Asamblea consii tuvonte proco-
lerá inmodiatamento a elegir un Í€r-
•io de los cargos do sonad;iros, y el 
resto será ocupado por perdonas'que 
por sus condiciones hayan do eontri-
•nir a. la obra que ha de realizar o: 
Senado. 
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Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepecialiísita en enfeirmíedside'r 
d'e l a infancia. 
ONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHl 
'URCOS. 7 tri» nnoa » unaL—Tal. 
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E s p e c t á c u i o s 
Teatro pereda.—.Comienna. N'alenli 
N'nrgas. 
Hoy, a las seis y media de l a iar-
de y a las diez y media do ta noche 
la comedia ejJ l res acios, do don Pe-
dro Muñoz Seca y Pedro Pórez F$fí-
naiidez újLOS chatdái»! 
Sala Na rbón .—Hoy , s ábado , gr^jqi-
dioáp éxi to: «Kl admirable Cr i tchon»; 
la obr-a maestra dflil director Cecil B. 
ilo Miltes. — Programa A j n r i a Ivspe 
icia.l.—d'rolagoiiislas Tíll.ohT^? Mee 
g i ian . Theodore l íobe i t s , l ' .axuioiid 
Hattqnj (rloria Sv^auspn, Be% Da-
niels. L i l a Leo, W'andá l l a u l e y . en 
ocho actos. 
M a ñ a n a , domingo, «Kl archidn.qur-
Sehas t i án» . fior Holierl \ \ 'n rwii.'k. 
Pabe l lón Narbón— 'Desde Tas siete 
la comedia deiootivosca, do gran es-
peoiaculo^ «Las joyas do la coronn» 
M a ñ a n a , domingo, «Kd admiiablc 
Ci-llohon». 
Notas palatinas 
Regresa a Madrid el 
infante don Jaime. 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Pro ce den fó 
le Burdeos hri pcisadq con direct-hki 
.i Madr id , el inía i i te don Jaime, di 
puós d,. haber pa>ado una tompora-
la en la c l ínica del doclor Mooie. -
Sé a-egura quo viene complela-
nemle restablecido. 
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R e l o j e r í a S U I Z A 
-ielojes da todas clases y formas en oro, 
plata, plaque y níquel. 
VMOS DE ESGAiLAiNTE. NTIME-TÍO 4 
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Velada en Quarnizo' 
Isl domingo, día 25-, en el salón «La 
Per la» , se ce l eb ra r á una volada tea-
t ra l , que co r r e r á a cargo de la 'Aca-
demia «Uenavenle» , de esta loca.li-
lad. par a la (pie ha sido ga lan tómen-
le cedido el boli l lo local, por el d u e ñ o 
del mi.-mo, don Pablo ( l añas . 
ES de esperar, dehido al con 'do-
l.ísimo programa que a 'e-.ta volada 
se dedica, y al prestigioso c do del 
aicredilado Cuadro jooncionado, que 
ja vctlada resulte b r i l l an t í s ima , 
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MEDICO 
especialista en enfermedades de niño» 
Cousulta de once a maa. 
^.ALLR DE LA PAZ, 2-3.°—Tel. 10-24 
Información obrera. 
Sociedad de Trabaiadores de! Mue-
tíe.—KIÍ (-umidimiento do 'as ba-es 
de la «Knndación Jorge Iver^ey». y 
la ía hacer efectivo el r opa rio que les 
-•orrospondo, so cita para i m i ñ a n a , 
loniiingo, a las diez y media de ¿ti 
m a ñ a n a , a los coniipañei-os siguien-
tes: 
Laureano Huiz Rebolledo, do 70 
iños de edad: Antonio Muñoz, de 7N, 
Félix ( ionzález l- 'd-nández, de Í-¡: 
[ai'os Ortega Lí'^CZ, de 7.'j; l'.ogi'lio 
Santos Hevu'dla. de 7:?; Lorenzo Pe-
vuelta, de 70; Sinforoso Pie-manes, 
le 70: Marcia l Aüvarcz, do 70; losó 
CUilnüaS, de bH; ElÜstasiO Donnngu 
l'.albá.s, de íl?': Antonio Ignacio N¡e 
ves, de 67( •lainie Ajan,- de 00; J n l i á n 
Ortiz, de 06: Cecilio ¥maz, de 66; An-
d r é s ( ionzález Valdero. de 66: Jos-
non i ínguoz Ruiz, de 65; Tomá;s L a v í n 
Rui?, (le 65. 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los auxilios espir-i-
uales dejó de oxi t l r ayer- en esta, 
íudad , la virtuosa señora doña Ba-
dlisa i-'ei-nández Linar-es, v iuda de 
.n. io Lidio. 
I'"iie la difunta s e ñ o r a una esposa 
y una madre ejemplar, que cul t ivo 
con extraordinar io c a r i ñ o las obras 
de car idad y las hermosas costum-
bres c t i s t i a n á s . 
Kn esta capital , donde contaha con 
sinceras amistades- y s i m p a t í a s , ha 
sido m u y .sentida la muerte do la 
amable s e ñ o r a . 
A sus dosconso'lados hi jos don 
Eduardo, don José y don Lucio; hi jas 
políAiCas y d e m á s l amiha , enviamos 
nuestro m á s sincero p é s a m e . 
J o a q u í n Santiusto 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatoirio d4 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a ó.: 
WAD-RAS. 5.—TEOJEFONO 1-75 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El m»-
•cimiento del Asilo en el d í a de a y r -
fué el siguiente: 
Co-midas ilislr.ibuidas. 534. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido a l -
bergue, 1S. 
A - i lodos que quedan en el d í a do 
boy, 139. 
Exploradores.—.M.-imm-,, a las nue-
ve, so p r e s e n t a r á n en el Club de la 
K.xpoHcióu. de uniforme, los que i n -
togran l a t ropa de. Santander-. 
K l gruipo m a r í t i m o a c u d i r á a l a 
misma hora , de uni forme t a m b i é n , á 
los a rímalos de M a l i a ñ o . 
JoaooiR i m m camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribuna!»». 
VELASCO. 11 .—SANTAM>Ml 
Mi\ \Mm de m u 
S . A. " L A A L B E R I C I A " 
Ula/teriiaiee de tejeínfia mocAnlc l ] 
prodluotoe refractami^os; Gres d é t o 
Í P . B formas y dimemioomes; piexas p i -
ra saneamiento (hazas, eikawja, i sa 
loros, etc.) 
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roda la oorrospondanela polftloa y | | . 
i r l i tflrijats m nuwtra M r a M i r i 
A l a r l a * . H . 
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ART C INEMATOGRAFICO 
S i l u e t a d e C e c i l B . d e M í l l e 
(dontii ilinación.) 
M r . O c i l I ! , d'1 M\\]f' es un hoMibr.' 
<ÍÓ COlístriICCÍi^il a t l .^ i ra . Sus dt'pn,-
¡tes ftcVopitos son la n a v o ^ a c i ó n en 
ombajx'aoioipvs dé vela y la posea, é £ 
pecialmíMiti1 la pesca del a t ú n y 
del pez espada. Mr. De Mulle es pro-
piejarulo d.e piáig"nífit;ü yaiíe de vela 
"y nvdor anx,'Vai- ' iSoawni'd», de Klí 
tonedadai. 
,. ifluando sn- onipaciones le dejai 
unos d í a s Ubre, De Mil le vive a bm-
do de su yate b pii m granja de 'la 
Sierra Mad e (taVi'forrt.ia), en donde 
se entrega al li'poso m á s absoluto. 
L a ' iesidenc:a habi tual de Mr. De 
M.i.lle es Hollywood, en donde posee 
u-rta. boll ísñiia casa.-
I , a c t i v i d a d e s de Mr . . De Mil le no 
"fie clm'iinser.iben a la ciniMiiatografía, 
pues a d e m á •• de sep uno de los m á s 
g^ándQS diirecfeofpes ernQm'atógráfícüS 
del día-, o~ t i im, , ' : jn lina rooocida au-
to r idad en asuntos bancanijíe y finan-
cieros, como !o prueba' el beclio de 
S Q T vicepresidente de Federal Trust 
and S^ymngs l'-nak de TTollywood, y 
aniiemibro del Consejo directivo de! 
Coinnnercial Nat ional I l ank de Los 
Angeles y del Banco de I1ai;a. Mr . De 
MiíJle ticdie,- ademas, grandes intero-
Bes en fincas rús t i cas y urbanas, 
siendo propietairo de una de las es-
quina'"- m á s valiosas del dis t r i to co-
merc'ail de Hol lywood. tZs' t a m b i é n 
uno de los princmales accionistas de 
Ta Mercury Export Coitó^iin^ y de los 
depós i tos de. sales minerales de Cali-
fornia , ar-í conifr acción ¡«ta de em-
|3wsas pctrolíf.i-ras en Oklaboma, y 
d é una de las liaeáívndas ganaderas 
inlás i jníportantes de California. 
A Mr . Ceciil l í . de Mille. se debo i n -
diíseutibleniiente la o r i e n t a c i ó n a r t í s -
t i ca qiue tomó, id c i n e m a t ó g r a f o en 
191^, cuando la industria se hallaba 
fnimida- en el mayor maresmo. debi-
do a su pro|)ia ('nediocridad. I-ñ'a evt-
drute que las po l íau las que en aque-
nema con el propceito do no volver 
i poaier ios pi'ivs, en ellos, 
Ivl d í a en qiüe Cecíj B. de Mil lo se 
lecidiíó a •iluindonar el teatro hab í a -
lo para lanzarse en cuerpo y a 'ma a 
a regene lac i .n i del c i n e m a t ó g r a f o , 
né ¡nd ' i -cut ibl . 'menli ' un día de glo 
"la par'a '"- te a ríe. L'á aparicióai de 
(The Sqnaw Man» fué la películ.a 
precursora de los ,<>randes cin.•dia-
nas de !a actualidad. Ceeil í>. Üe M i -
lle abandwini por coniipleto la toto-
l a fia y . los si-temas de i l u m ñ i M c i ó i i 
'Sicéip'ea ¡int-'iiio-í, introdujo el sisii 
nuvrie dclose-ups)), de los efectos foto-
•-itáP'.'js e Id' ' ' ¡ m p o i l a n í e s • expen. 
un Mitos cob la fotografía a colores. 
\ l r . De Mi lb ' i s el Biiyenior de doce-
•,ias de ni-'t i'Í!)s y sistemas de fulo 
o-rafíías 'r •lemátiea.s, gTa.e4'as a los 
j u a í e s se ba i mi '-e^niiio dar yérisrni 
v vida a las imdgenes que aparecen 
ni la pantalla. 
Ceeil B; de Miílie b.i d i i í ^ i d o cua-
TOnta y cnicu graiudos polléüias, ei. 
as Cliaios ¡Mnale decirse que es t á on-
i e r r adá ía I r ^ tu r i a áé la cinemato-
rrafía. Eáilrc las ú l t i m a s pel\cula& 
l i r i - rdas por Mr . I)n Mi l lo , como sin 
iluda nuestros lectores r e c o r d a r á n , 
sun (/Macho y he jábra» , «Los eríre^os 
de Anaiiilim). ¡r!,a noclic del sábado» , 
cHumicildiu)), «La costilla de Adán» y 
"Fru ta prolr '-bida». Su rxtójúr di rección 
la llevó a «-fectu en la m a u n í n c a pr r -
ducción «Él admirable Cr igh ton» , en 
v\ taial ajiai i'cicrcin las cé ' eb res 
<slai---» Tbrrinas Meiiuiian, Gloria 
Swan-mi. Éí.la l.ce, Tbcudore Roberts 
y Bebé Dairc ls . 
Cecil B . de Mille. está dir igiendo en 
la actnal i ídad la ¡¡nipresión de la pe-
h'cnila "Los dípz mani lanr ien tos» , pa-
r a la cual é'e lia edificado una ci inbnl 
oai un lugar de Cal ifornia , que es 
una r ep roducc ión exacta de la c iu-
dad ,de Ram.-vs 11 de los tiempos bi-
bjlácos, 
Los dncz mandanvlciitos:», pe l í cu la 
lias fechas se ofrecían al p ú h l i c o no m a u ' - l r a l ame la Paramoiint of recerá 
eran las m á s a p ropós i t o para d i g n i ^ e n breve al públ ico, vend rá a coronal 
fifar n i elevar e] nivel a r t í s t i co del 
c i n e m a t ó g r a f o , sino que s e r v í a n para 
alejar al públ ico de los salones do ci-
la Oibra moniimi-nital de 
Miílie, ve i dad en) genio dt 
togra f ía americana. 
r 
S f l b R N H R B O N 
" E L A D M I R A B L E C R I T C H O N " 
P R O G R A M V A j U R I A E P E C I A T . 
O C H O A C T O S 
TUOMAS MKIUIIVN -! TlfíOOOlUÍ ROfíEUTs : GLOUIA SWAISISON 
BELUÍ IÍAKIRI^ :• l i l i .A LEE WATSD» H.-WÍ.EY 
M A Ñ A N A , D O M I N G O R O B E R T W A R B I C K 
" E L A R C H I D U Q U E S E B A S T I A N " 
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L A S E M A N A 
enageiian a nne-has biH'gnesitas 
ferasita &Í extremo de que muchas de 
i l las necesitan recurr i r al j a i abe de 
Hipofosfiitos Salud—cunste que no es 
reclamo—para no coiisiiin;:.-e en una 
neuiM-is nhirma.nte, en la vida reai 
•io ofrecen in te rés m á s que para loa 
reporteros de los diarios gráficos. 
Ahora sólo falta que la rizada .ca-
oellera de Meigíian sea postiza y quo 
Rodoífu Valentino se dedique a hor-
lelanu—su an t i ' - i a o:'--pr^Icoi—alí los 
rá tos de i c i o , para que la dosLIusiói» 
sea coii:5V'da. Puique no me nega-
ran jas be l l í - imas ' i .¡ i- que da. 
r í a n al traste eyu todos los i ('tratos 
de Rodulfi íu tan piont i Cíjlno le vit-
sen extrayendo la raíz de una p lañ-
ía g r a m í n e a y hCtbá;-C^, Q plantando 
un cuadro de patatas tertipranasl Te-
ma razi'Mi el filó-ufu: «Lo ideal, es 
siempre espei a n/,a...» 
» . * » • 
IE! programa de !a semana ú l t i m a 
en la Sala NarbAn no ba podido ser 
litáis atray M i t i \ correspondiendo,- en 
ledo, al anuncio r̂ e «C.ran s cmá l í a c i -
n iMi ian i ; i i é fiea». 
Dé las pe l ícu las exhibidas, merece). 
Citarse " ¡ l i end i ía sen la s u e g r a d e 
S e l e c d ñ c , que e n c i u i a ludo un t ra-
tadu de p-ie, . lugía experimental p ina 
los yernos t ímidos . "La e l n n a Ua 
m a » . p roducc ión a r t í s t i c a v ulna 
m á e s t r a de Norana Talmad.ge, que 
es tá como p ú a pedirla relaciones y 
hablar cun los pápái? inineil iatameii-
ie. Coni iprenderán fác i lmoide los lec-
tores que 8€ t í a t a de una "Norma;, a 
s ^ u i r . pon ia gftnáal estrella ámerd-
cana conliparte lus laiurélcs del t r i u n -
fo en este drama de gran em ición y 
fanitáistimniírnte presentado, el céle-
bre g a l á n Conway Toarle, 
Dorolhy DalUm. la actriz do la be-
lleza serena y e s p l é n d i d a , real izó el 
mi lagro do que el pnulico. en esta 
época, y con el calor que hizo e' pa 
sado jiieyes, !¡ena.-e la Sala, para ad-
m i r a r l a , una vez m á s , en el drama 
en cuatro ndo.s „AI borde del abis-
mo», p•Milneceen de Selecdne, en la 
que Dorotby hace nn derroche de ta-
lenro y de ( lexihiüdad nr t í s t i ca . oía 
Cecil B d e ' l a 8 un t r iunfo peiSLiial in-
d i s rmi i id . . 
Hoy se o a s a r á wfe] admirable Crib-
ton» . del Prebrama A j n r i a Espacial»., 
JW-IÍCIIIÍI r-nii- iitj.iM ada CIMIIO el mayur 
aederto de la cinemafuui afía ameri 
caiia, y en cuya í^tepprQtacíóji B¿u-
r a n arliistas tan renf)inbradi;s como 
Thpodore poberte, rhqmas Meig-haii, 
Relié pandéis , Rayínoaid Há í ton ; W a r 
da Hawley, Gloniu Swanson y L i l 
Lee. 
M a ñ a n a , domingo. ¿ e n t r e n a r á «Iv 
a r c h í d u a n e ( ¡ íbas t ián» , comedia d< 
Robert Wasbiich, qm- es una graciO-
n'-ima car i ia tni 'a de los "parvei ins» . 
* * * 
El éxiíó de iá p ' i ' x ima semana 1c 
c o n s t i t u i r á el estreno de [a exhaurdi-
nar ia p roducc ión a l o m á h a «ñtelío» 
inspirada eri la (.ragediia de ShaRós 
pcare, y que kas-lada al pnUi fodi 
el espa2ilo de la verdad. Represen té 
esta obra, ol mayor esfuerzo »•••..!i/a 
OQ hasta hoy por la e: i i«anatograíÍ8 
alemana, 
M lunes, se p a s a r á la extraordina-
r i a eomiediia de Ma y PicMord, qm 
ahora está, mniy en modtf: «Sueño J 
reaJ idad»; el martes, «El crimen d( 
i:i cinema-




M i amiguda hizo, por esta vez, 
una excepción. Me p r o m e t i ó , forma1 
mente, darme cuenta de la llegada di 
Douglas y Mar y a Sevilla, y lo ha 
cumplido. La carta que me d i r i jo—ur 
pliego de papel color de rosa pálidt 
con un moi io^ iama , en el que dÓí 
«pp» so- enlazan a r t í s t i c a m e n t e . .•• 
mo para domosti ar 'al lector que U 
ndua, si no es di ' dunle mm, por k 
luenos Os do ;<p y p)—•dice as í : 
«Amigo Duondecil lo:- Sudando yoi 
c^ada pelo ,una gota, y oso que me lu 
cortado el cahello a, lo "Niin'.io.. W 
escribo estos ien.niodes para que IK 
me tilcíes de informal y mejores c 
concepto do cníbListerás que tiorie; 
de todas- las mujeres. 
tío ' visto a Douglas, al i i míense 
Douglas y a, su, esposa... Le d i r i 
g i d ó una tarjeta a' hotel, p id iéndole 
un retrato con su a u t ó g r a f o , A estas 
horas no me ha mandado t o d a v í a ni 
l a («ÍOftpji ni el- «auto»:" ¿Se rá que Ma-
r y és celosa y no se \e ] )erni¡ te?. . . Yo 
mo imaginaba a Douglas con el som-
brero tojano, camisa de «cow-boy» > 
l i n p a t de pisiolas. al b in i a ; pero ¡̂ jué 
desp-lusiim, chico! E í ^ o m b r e r ó íe jam 
no ló usa m á s quie .d-ai el rancho di 
l a Vsi, ¿Te acnenlas de lo que me gus-
taba a mí este .<ranchó»? Aluna lloví, 
un "frégolbi de coJol gris perla y „ ii 
fa l ta de pistoi'-a^ al (¿hilo, w ciñe un; 
amdricana «sport», con cuatro «caño-
nes»^ en la espalda. nn bombre 1P 
m a r do t r a n q u ó ' > y reposado. A^d? 
con mucha lent i tud, viste irreprocha-
báemente , y sonr íe a t idas "horas, ¡Mo 
he llevado un chasco! Con decirte-que 
ha salido do a q u í sin e.-calar la Gi.-
r á l d a n,i hacer «el pino» en lo ú l t imo 
de lia Torro del Oro! 
•Mary Pickford os una m u ñ e q u i í a , , 
muy 'agrac iada . No me atrevo a docii 
que guapa. Parece la h i j a de su ma-
r ido , .aunque esto sea meterme, i l 
larocer, en líos de fami l ia . Es simpa-
ica • cíi exífcrémo' y é t e r n a n i e i d e r íe ; 
arece. que todo se alegra a su paso, 
'ieno la envidiable v i r t ud de comu-
ióar s.ii a l e g r í a a cuanto la rodea. 
)e estatura... e s t á al n ive l do t u 
migo P a c h e q u í n . L a ú l t i m a vez que 
a v i fué en el p n ' í o ĉ e las de .lu.'ire/., 
antando en u n esparud chapurrado: 
•Quisiogia seg tan alta como la 
una! , , .» 
No d i r á s quo he sido breve. M á s 
i>iv\e» es Mary y, sin embargo, os l a 
lerolna , l e l r m a i r M i i o . Snlnda a Tul i - ' 
a y a las' amigas, y sabes quo siom-
)re lo es tova , Pepita. 
Sevilla, m i : » 
La carta dé mi amiga' me confi--
nia, una vez m á s , en mi c í d e r i o de 
pie los actoies. que en la pantal la 
Clfiudio»; el mié rco les , «El alfiler vi-
vaentc; ©l jneves, la ci tada «Oteliu» 
qne «será estreno fte [j, teniporada; o' 
\ ier ' ies, "No escriba usted c a r t a s » 
le Garet I lugues; el sá.bado, "Corazón 
Montañiés», de la Universal , y el do-
mingo. «VA desquite de Gcivisom' 
Droducción exf iaord ina i ia de Jaci-
Pickford. 
Y. . . ¡hastia ia pr imera , que os 1¿-
m á s segura! 
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Dicen de RaáoWo \'a.!eutino que 
COtí sus exiigencias Causara 'la r í n a 
de las productores de films, ya quo 
en el i i l t imu conlralu figura la cláu-
sula de que perc ib i rá 150.000 d ó l a r e s 
ante-; de empezar sus trabajos y dos-
cientos m i l a.l entregar cada nega-
tivo. 
* * * 
En- los menluleros cinennatográfi-
•os Si" habla de piVixima fioda. de 
tetiy C<nnpson con J a m é s Cruze, di-
ector a r t í s t i co de la Paramoiint . 
La gentil protagonista de " K l mi-
agro» s e g u i r á asi el ejemplo de Al i -
?e Terry , do Mae Mu.rray y otraí: 
(osliidlas» unidas por ol mal r in ion io 
i sus di rectoré® ar t í s t i cos , 
* » » 
A l i l t imos del p r ó x i m o nes de ju-
lio eiuba i car;i, éíl Nueva York, coi. 
Uítlbü a. I^orUéga, Suiza y bispaña, 
d presidí .nte de la maniifactnra 
iniericana l.T.n i versal Pict.uros, M i 
íarl Laemmle. 
* * * 
El eniuresnrio de Pearl Wihite des. 
mienle q u e d a estrella haya firmado 
audrafo con la Casa Stern F i lm , de 
Benlín. 
Pearl \ \ hile pe.rece que ha ronun-
dad'o al contiato para quedarse en 
ParíiS, doiüle bará. un nuevo f i lm, se-, 
gúin se difcéj a consecuencia de un 
contrato de 25,OÜÜ d ó l a r e s por soií-
-emanas. 
* * * 
Harrdd L l o y d , eJ popular •cómico, 
acaba d ' t e :m!nar la .impi-esión de' 
Bi'tÉti "A--ustado de las mirjeies,,, del 
•!'!•• se a-e,gura- q'ue supe ra a sus dos 
ú l t imas producciones, quo eran con-
-:M radas como de las m á s cómicáL-
qué sé han proyectado. 
» * » * 
Gina Relly, la f amosa art ista fran 
Ha de la pantalla, a pesar de haber 
cesa, es de nuevo la bri l lante estro-
estado ausente por a%ún liempo, y 
lo priM'ha en su nuevo ;i!m «CotiTS 
a r a n u m r » , que s e r á estrenado e-t 
mes en P a r í s . 
Las manos tíe «Respondedor» abren, febriles, las infinitas cartas de cencuroantes y «preguntones».. 
Chismorreo cinemato-
gráfico. 
A. V. O.—La di recc ión de Thomas 
Mi i,-han es: Paramount, 485 Fdth. 
Avenne, New York, City, y la íTom' 
.M¡.\, l l i d Wés t e rn Avemie, Holly-
woOd (Cal i fornia) . El primero traba-
ja bajo los auspicios de la Para-
inoiint, y el segundo para la Fox, El 
otro a d o r se baila alejado de la pan» 
l.'iÜa y, por lo tanto, desconozco ¡su 
Miren, i,e, 
A S U N C I O N . - i ! fect iva mente, los 03-
poso- Mary Picblord y Douglas Fair-
b á n k s se h a í l a n eii la actualidad en 
viaje por bis pnincijpaJes capitaiea 
e s p a ñ o ' a s . Perdone no pueda ser a 
MÍ e Mitestación m á s extenso, pues es 
iebico . i un gran exceso de original, 
ROSA.—La nirección de Jolui Ba-
•ryinore es: Lal>s Club, New York, 
: i ly . Valentino l ia firmado reoient''-
niente cnnl iato. 
UN C I N E M A T O G R A F I S T A . — O 
i&zco la dárección do nueve casas 
irod'íi •boas en Sueeia, y , desde liif-
;o, puede dirigii 'se a ía Stockobiis, 
Prliin* Comnany, Hung^gastan, 55;, 
í tockolmo (Snecia). 
A N T O N i E T A . — L a joven actriz Oliiv 
la Mano, por quien usted me pregun-
a, ha trabajado en «Las dos nifuií. 
le Par í s» y "Las dos huérfanas») y 
íU dilrección es: Studio Caumont, 63 
'ue de la Viillette, P a r í c 
A C O R R E O VUELTO.—Tomo buena 
.ota de sus ofreoimienfo-, lo cual la 
agradezco grandemente. 
DOROTHY DALTON.—¿Tendría u * 
ed la bondad do esperar basta d 
loñu? i 
RESPONDEDOR 
O T E L L O 
• 
P r ó x i m a a esfrenarse en Santan-
der esta maraviiilla del .«écran», ^ 
representa el mayor esfuerzo realiza-
do hasta la fecha por la cinematO' 
'-fiafia germana, creemos do sumo m-
terés para los aficionados al arte 
mudo, la ' s iguiente noticia publicada 
por la prensa de Barcelonji, dancq-
cuenta del estreno de «Otollb»:^ ^-Á^ 
Grandiosa a d a p t a c i ó n al lienzo M 
la inmorta l oibra de Shakespeareeg 
tada por la célebre marca I I . * . 
Berlín o iintorpretada por los famfíS^ ; 
aH i-las Ika de Lonkeffy ( l ^ ^ M 
na), l-nril Jannings (Otello), W ^ ' W 
K r á u s s (Yago). Con el solo ll0Cn0,"| 
ni -Mcionai los nombres quo qill>cia 
s e ñ a l a d o s v t r a t á n d o s e de la m ¡ í 
que n ocupa, bolgar'a en rctiliaa 
Insistir en que la producción pi,(* 
lada poi- la Casa Gaumonl r.(,un*' ?¿ . 
do | ;s - 'einviitos ijocesarios P' . 
conslrtuir un verdadero acoiuu 
' i ' ' eiiienralotinineo. '«tvioS 
Por la .presea .extranjera ^ , , i a i ' 
"as meiores referencias de ta» 
va IÍIS me l o res reiertíuci».-» • - . 
góstral polácuila que al ig"110'. IinCn 
o i r á s muchas producciones' '" ,"' 
talos di" la cin nnaiografia ^ 
p< seo una riqiuíisiiiina y aproi" ' 
s e i i t a v ó n i , . nelícu-
!'• o lo que caracteriza a w r ar. 
Ia «UtcUo» eJevándola a uu mvu 
• pg MAYO DE 1924 
G O I P A n l i DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e » 
s e s d e d o s h é l i c e s . 
Casal de P a n a m á , 
. mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
\ PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
día 25 de MAYO, saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido vapor 
jjL carjri) y pasajeros de primera, segunda y tercera clasr 
"u ' Y carga. 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera cln.*\—-L5'.;-'K50 pesetas, incluidos los inxpueatoK. 
Sjujichi ••Ui»-. - MCy,')!.» ídem, ídem, ídem. 
toce!';J - 'iiJlí.üO idem, ídem, ídem. 
¡fliguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r e l 2 2 d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e j u l i o . 
ti&p&tr 0 ^ £ & ^ ^ s e ü l O d e « s ^ o s ^ t o . 
lias Ü Emilias, sueordotes, compaftlás de teairo y en Dillf 
J tes de ida y vuelta. 
• < magníficos vapores, de gran , porte y comodidades, p» 
oiniccidn de) pasaje hispanoamericano, han sido du' 
i£ ra ios servicios de primera, segunda y tercera clase, • 
•¡jiferos y cocineros españoles, que servirán la comida ai • 
"' tilo español. Llevan también médico español. 
van alojaddS en camarotes ce 
onas, con cuartos de baño, am 
•an 
clase 
espaciosas cubiertas de paseo. 
sloda cíase de informes, dirigirse a sus flaeníes en Santander 
| g de B s s i s i f f e c h d a . - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T a l . 4 ) 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte dias desde San-
lamlñr ix Maibsna, Veracruz, Tampico y Nueva Orteans. 
KPROKIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
MAASüAM, el 9 de junio. 
el 2 de julio. 
SpSRDAM, el 23 de julio. 
SPAAI'.NDA.M, el 11 de agosto. 
MAASDAM. el 3 de septiembre. 
jSíA.M. d 24 de sepl iejnbre. 
P DAM, el 13 de octubi e. 
RYiNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
raLyiiNDAM, el 5 de noviembre. 
JPLLNUAM, .' el 22 de noviembre (viaje "extraordi-
nario. 
ffAASDAM. el 27 de noviembre. 
RECIOS 
D E S T I N O 
Habana »•«/••• 














; * 1.475,00 
1.600,00 
Ea nstos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
Tammen expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadot 
lé-todoa los adelantos modernos,- siendo su tonelaje de 
1Í.5ÜÜ toneladas cada uno. En primera clase los cámaro 
'•• BOU ti una y dos literas. En segunda económica, loa 
camarotes son dos DUS v CUATRO literas, y en TERCERA 
¡A-.:;, l..s camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L l 
ERAS. !•.• ( -N^ie de TERCERA CLASE dispone, además 
MORES. FUMADORES, DAÑOS, DI 
y de tuaghitica biblioteca, con obras de los mejore?; 
' .autore- El personal a su servicio es todo español. 
in--vñures pasajeros que se presenten eí: 
r^Agi'ü.- cuati o días de antelación, para tramitar 
^^BtUü ' i 1,;., ióii de émliarque y recoger sus billetes. 
11'•' i^iUi ciase de informes, dirigirse a su agente en San-
W y Gijóci, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás,, 3, 
'"n^ipal.-Apastado de Coneos, número 38.—Teíegr^ma1? 
L Y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
' 1 ^clarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
Coiu ^ sumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
Viwf • ' :u'a? (io Mc'tlina del Campo a Zamora y Orense a 
Pres-'-"0 ^il!;iIua,lCa a la frontera portuguesa, otras Em-
vas df, f(.¡ í(JCarri]PS y tranvías de vapor, Marina de 
• y Ars •nales del Estado, Compañías Trasatlántica 
tras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
es al Card 
portugués. 
ifones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
eos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
m HAQAKSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
p(,¡a,. HULLERA ESPAÑOLA . — BARCELONA 
HainA ''' '''"'telona, o a su agente en MADRID, d^n 
Topete. Alfonso XII, 101.—SANTANDER, seño." 
A,1"pl Pérez y Compañía.—GUON v AVILES 
• " « s d e ja Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
ra otros informes y precios a las oficinas de la 
P Í Ñ A T A L L A D A 
i-.p. ,Ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
^ tío las formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
ACMQ.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
U B I 
HA SIPO l U T I D O 
E L . D E LA LIMPIEZA 
I ^ Í X * - * i i i í x n o h f i í s t i c * p í i i t w i ' í x 
desaparecen inmediatamente si emplea Y. 
Marca S U B L I M E SOA P London 
131 j a o o i x i r v o i í s s ' í ^ r v f S A . m i . K 
Sé usa como cualquier jtilxín. Es í-nave, 
agradab'e al tacto y de g v h ' ú duración. Qtiita 
las monchas de la ropa, si?i detei^ojai-la; 
Limpia también los sombreros de paja. 
De venta en droguerías y ultramarinos, a 
DEPOSITO PAííA L A UEGIOX: 
SANCHEZ Y MARTÍNEZ ZORRILLA 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 0 . - S A N T A N D E R 
(Annn. PIIERUS) 
POR LAS COMPAÑIAS 
iiflSflii-PitíilisMs BsBlsiliíís-llgágiei 
DE MAM BURGO 
DE BREMEN 
Cada semaca saldrá de los puertos de l íambnrgo, Brenipn 3 
Rotterdam para los del Norte de España,, Portugal, Sur d¿ i-,spa-
\n y Marruecos, un vapor, .dantiendo toda clase de carga puia 
ílaíiibui-^ro, Breineu y liotterdam. 
También admite, toda clase de carj?}) con conoeimiento diroct-
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c nsig.i-i.ianos 
CANDAD* V.-TKLKPUWO ti.—&AÑtANiDCfl 
Quien quiera ganarse 800 pesetas 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d ^ c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c i é n d o l a l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
l e a V . " E l 
L l l é E Á A C U B A Y M É J I C O 
EJ d|a ID de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER-saivo coniingencias-el nuevo y magnínco vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
admitiendo paáajeros de todas clases v carsa con destino 
a I-i Al>"\XA, VERÁCRUZ; y . TAMPÍÓO, 
(ESTE BltyiJE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PBÉGIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
I lal iami.- lMs. 386, más 14,35 de impuestos.—Total, 4000.35 
Vt.iaci uz.—Pis.íob, más 7,00 do •iiiipm-slo.s.—Total, 443,60 
Tampiico.—Ptó. 43b, más 7,00 dé ¡nipin-stos.—Total, 443,00. 
El día 31 de MAYO, a las diez de la mañana—salvo con-
tingencias—saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍN "A A FILIPINAS Y P U E R f O S DE CHINA Y JAPON 
E l vapor 
saldrá el día 7 de mayo de La Coruña, para Vigo y Cádiz, 
de aonde saldrá el ll paia Cartagena, Valencia y Barce 
I na y de este puerto el día 17 para Port Said, Suez, .Co-
loml"), Singaporfe, Manila, Heng Roug, Yokohama, Kobe, 
Nagasaki (facullativa), Shanghai y Hong Kong, admi-
"tiendo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
puntos para los cuales haya establecido servicios regula-
res desde los puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—teléfono, 63. -Direc-
ción teíegrafica y telefónica: GELPEREZ. 
DANIEL GONZÁLEZ 
Calle de San José, mira 9. 
AlfISO AL PUBlieo 
—Casa MARTINEZ.—Más bara-
tos, naíliie. Para evitar dudas, 
consulten precio». Juan de He 
rrfir*.. 
en pape-
l e s p i n t a d o s p a r a ha-
b i t a c i o n e s ^ c r i s t a l e s . 
Se neces i tan oficialas de I % Í Í \ U I * modista. 
S-A.Í TA CL í KA, 11 ?.0 
Á^áncia do colocacioi'es de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo 
zos, y todo «i que téíígá nece-
sidaa de colocarse cjué consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia, i , 2." ¡Z(iuierda. Tekífoüo 
7-10. lloras: de v> a 1 y de 2 a -< 
a comprar 109 ; i i nísimos cho-
colaies CAKTAüQ, y fcerá mi 
mejor cliente. Calle de 1 • Mari 
na número 2. 
S e t r a s p a s a 
buen negocio industrial, por no 
poderlo íuender su dueño In 
formará osta Adcuinistmcíón 
r é p df) Ú 9 v i p o r o s o o r r e o s A L E M A N i S d « S a n t a n d e r p a r s 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D S S A N T A N D E R 
E l 1 2 d e j u l i o , e l v a p o r T O XJ ES ID O 
El 1(5 de agosto, el vapor HOLSATIA. I ^ ^ i . u , . . ^ r c A m r * 
El 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. | E119 de octubre' el vaDor " O L S A T I A . 
Aamitiftuao c*r^» " ^asajeroa de primer» y flegtmda clase, segunda económica y tercera cla«i, 
PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos) • (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Boto» vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos oor 
• I «amerado trato que en ellos recibei los pasajeros dtStoaa» las categorías. LleTan módicos, e&-
tuartros y,.cocin8roE.espaaoiai. 
h n i f t ¡ D i n i i i i i e a In I M Í I Í H larloi b m i Í; S i i l n h i 
Uaisídt Ppleiifi, 1 i - { i i ; i { r 
s m m d u u m a s 
O r . P é r e z O H i z 
(DE LñS GLÍÍilGflS DE flLERIflílIfil 
Especialista en las eníecíné-
laclé< de estúmag i y niños.— 
Medicina g' neral.—Oui-o radi-
le lioniorro^des, sin opera-
ción. 
Plrizá r'e'. Soi. 1-1 orrelavc ga 
le veranó, se alquilan pisos en 
"inriijio, ó y chalet en el tíarrii-
iero. Ri.z^n: S»ñora viuda de 
iodríguez, Martillo, 5. 
DE CAMIV;, ocho carros huer-
a, lláve en mano, próximo Tiro 
Nacional, est.»ción Adarzo. 
Infnnnes: Viñas, 1, 3." izqda. 
una casa en Reinosa de nueva 
wnslruccion. Produce tres mil 
oefietas anuales. A tratar con 
Paüstibo García Reinosa. 
O r a n l b ü s F o r f l , K : 
do o a plazos, vendo. 
lET'U'iFBICII, Wiiriip,] informal án. 
barato, o alquilo con muebles, 
por tempo a la verauo, dos bó-
tele •> próximos Sardinero.—Ra-
zón: Puerta la Sierra, E L 2 D E 
Vi YO. zapaifn'H. 
Se sirve a docLici l io dea-
de media cántara 
P E D R O CASADO 




t e r c e r a p l a n a 
L a s d o s p o l í t i c a s . 
S e s i o n c c - r u n i c i p a l e s . 
s e s d e l M u n i c i p i o . 
•itaillc los capítullos del l ibro. T a n 
pronto coirio haya deddido si oi i t ic i i -
B m r de qni' oste voiluiri-en puede aceptarse a l c a l d e i n f o r m a d e a s u n t o s r e t e - 1 f 
pana conte'TnipcTa.iiea, nosoiius sanie-
r e n t e s a l a H a c i e n d a y a l o s i n t e r e - ^ ^ " i t ^ i , 
dosa^i ailahlo qno nos produce la des-
cr ipc ión de miste? Doakin, quien en 
ios t í tu los de la obra aparece como 
Se feü'nió ayer la Gomisión n n i n i - Ruegos y preguntas. ::ex agregado de Prensa en la Kmba 
cipa! •peiuiiiinviilc, bajo ia presidencia El señor M o n M i n Alcañiz formula jada inMán.ica en E s p a ñ a . » 
del alcaIde don-Rafael de la Vega I.a- m i Euogo pidipiidd al aiicalde que coin V\̂VV\AAAÂ/V-.I/VVÂAAVWVWVVVVVVVVVVVVV%̂\'VVV 
iiK'-ra, .y con asistencia de les tenieri- v .'a •-: lútbél c-ailleje.ro, que tantas Notas de la A l c a l d í a . 
tes- de' alcalde'don. Fernando Barreda, lütotó^tias ocasiona a ios t r a n s e ú n t e s . ' — 
don Fernando l é g r e t e , d o n Manuel Priegunía él misario ronce ja l si es p i _ | a n:ar»5» l o R p . 
( i a l á n ; don Manuel Agudo, don joa- posible realizar alguna gcstii n para L-1 U U d l I d p a l a l a U C 
q i ' j n ( ¡ a r e í a R ú a . don Emilio Moreiió (l.|ganizar ailiguiíos festejos para a l iar - n P I T I P r í f í l 
vMlcañiz y .-don EmiJip (la reía Briz. c\£.n t[v forasteros 5 el prGsidei|té de I I C I I I C I I I C I . 
P o r - e l / ^ ^ r e t a r i i ) don Podro Busta- |a Comisión inunicipail, señor Agudo, 
m-ant.o, 'se da lectura- del acta de la |n GOiritesta ofreqilrindp'k que ins i s t i r á Los carruajes y el teatro. 
sesióij/aiderio1!-, que se aprueba. v cerca de las entidades mercantiles El alcalde accidental, s eño r Vega 
Asuntos antes del despacho pal.a que ¿ s t a s coi i t r ibuyan a la or- Laaiiera, nos dijo ayo- que se h a b í a 
''Se da cuenta de l a resolución guber- ^anizacinii . entrevistado con el ge r én t e de la .Em-
na t lva respecto a l a petición de los • J.-J ^Oflor Barreda recomienda a la p.esa del Teatro, señor Ginesta]; p a 
maéstro'S que solicitan el pago de l a i^v-li ía, -oara que éste Jo baga al ra con^egnir la no rma l i zac ión de la, 
casa h a b i t a c i ó n , a p r o b á n d o s e por la N"l.,.r,..iado* de Hmien » que el trans- colocación de carruajes a la salida 
Comis ión la resD-lucién d a d a a dicho , ^ . j ^ dfí los' .productos alimenticios del espectáicuio, llegando a un acu'er-
asmito por la AlcaiMiía 4 realice con las debidas condieio- do y evitando con ello aglomeración 
E l acivlrsta de-l ^ j t o d is t r i to dan • - 0,iraMtííls para lo salubridad nos como hasta aqui. 
Gumersindo Iñigo sdhcita qae para ^ ¿ K j vega Launora pro- L a prisión provincial, 
hacerle compatible el c a r g o que des- \ t ! ; i ^ n B Ayer se enirfevíétó con el s e ñ o . Ve-
e m p e ñ a en el Ayuntamiento con otro mete c i H u p i a c c i a . 
• E n v i a j e d e i n s p e c c i ó n 
L a v i s i t a d e l C a p i t á n g e n e r a l d e la 
r e g i ó n , s e ñ o r B u r g u e t e . 
deÜ E-tado sé le asurne so «neldo en Transc rr idas las horas reglamen- ga 1 ..mera e. anvetor üe la p( i smn 
v e u . i ^ i d u ü , -c a asigni . n -m-Mio M tevh'nfft la sesión LXüViricial . convin iéndose en efectuar 
concepto de g ra t i f i cac ión , y pasa el tanas, se leyanio id st&iou. » . ' , , , 1, . ,1 . 
asunto a neso'lulcion de la" Comis ión ^ ^ ^ ^ ^ reparaciones en detei mmados depar-
•de • Beneficencia. M u y ag radec idos . tontos do la ear je l para in-ejo..ar 
-Pasa a estudio de las Comisiones de — g1 iu P0SlW? Ia ^i inCfta de los re. 
M ^ c L M ^ f S ^ S Un periódico inglés que — E1 cn£anche ^ n m . 
m ^ m M n m ^ 11 defiende a España. ^ a S S 
Ca ndiminidracir-n de Propiedades . ñ e r o fea remitid:) a dicha ofiema por 
o Iniipuesto desestima la petición de! El inupor íante semanario catól ico ]rt Academia de Bellas Artes; que es 
d i rector do la Sucursal del Banco de ingles «The Tablet.. juzga en esto'* |n em-aiga.da de visar los proyectos 
E s p a ñ a .en esta ciudad, contra ta re- t é r m i n o s Gil libro de Mr . V. B. Dea- reforma de las poblaciones, 
•soilnción .de osla Alcaldía que le negó k i n «Spain to day» . de que ya tienen Tan pVonto esté en poder do l a 
la exención 6 rebaja del a rb i t r io so- noticia nuestros lectores,: Oomisiióu munk-ipal . se e f e c t u a r á n 
bro solaros," correspondiente al adqui- «Si un escritor fácil, equipado con Jos ú a b a j o s necesarios para su "dos-
rido por dicha entidad financiera en una pluma est i lográf ica , un frasco ar ró í ío . 
l a \vini:da |56 Alfonso XIÍT. de goma y un par de tijeras, se fJteii- Nos parece muy bien. 
Pasa a estudio y resolución de la tase a escribir una diatr iba contra E l alcalde lia dado orden al jefe do 
C o m i s i ó n de Obras el escrito presen- esto pa í s , con el t í tu lo «La Inglate- la Guardia munic ipa l , pa ra que sus 
i rd lnádds denuncieu, sin contem-
ión alguna, a cuantos individuad 
Jlasfemen en l'a vía públ ica o pro 
el proposito de don Agupito Herrera C(),.tl.s ,it. nuestros per iódicos y de los nuncien palabras suecos molesta mió 
Díaz de construir una c jsa en la ca- (jiscüfsos de nuestros hombres púhl i - a los transeunies. 
lie de ,1a E n s e ñ a n z a . cpS. lodos ellos profundancMite desfa- Tonrbién ha ordenado una especial 
._Queda enterada la (ioniisióii de una t r a i l l e s a nuestra raza, a miestrah vigi lancia por el Sardinero, donde 
A i m ? í S < i n / a r a K r ( íon^reon iusiiitu(,iones, á n u e s t r á s costum-bres vienen comet iéndoso grandes actos 
Alu 11 cipal que se celebrara leí d í a 30 a DU<;s.tro c a r á c t e r nacional. En de inmora l idad . 
^ J ^ ^ - ' ' c - í o n í con Hnriend. P 1 ' f • , • i i ' • , "- ^ E l Fomento de Santander. 
EJ señoí. V ¿ a L ^ i e r í " S f ó r m a e} ^ ™ ^ ^ T G ? T , 101 ^ñ,)V Vc-a L í " w ™ ™ h " > ayer 
hacer la Hacienda al Muí, ic pió T W M 9 ^ P^uneteo donde to- to de la consl rnccin,, del ritcvo cuar-
El alcalde da cuenta minuciosa de d"sI.l<,s ,u,trr< y f c T ' v % ' i M , l " 1:1 r i v i ! - m tós 
%Si trabajos realizados para con-emiii PÜC!,an ton<?1v sl, fest'n NOSOIÍO-. dio- nos niuminpa.lrs de m Wvérü», boy 
lú revocación do esta disiposición que ta" ; i l l | , , s 9 ^ predicadores, caledra- en posesión de la A v i a c i ó n dr í.a 
1an grave qnebra i . - lu ' económico DOdía ,,n,s •v ^lCP^res 1b< W t y ™ * V*?* CanÚsiXi 
De este asunto so d a r á Cuenta- a l 
' leño del Municipio . 
c o m i s i ó n ae unras el escrito presen- este pa í s , con el t i tu lo «La Inglate- la ( i i 
í a d o por el procurador don Fernando r r a de hoy», pod r í a fác i lmente llenar suboi 
Ivscudero en nombre de d o ñ a Torosa 222 pág inas—( tan ta s como Mr. Dfe£í- plac¡( 
y d o ñ a Guadalupe E s c a n d ó n , contra hasta 2.222 p á g i n a s con re- biasf. 
En el Gobierno cdyi' e-ifuvieion en 
la. tarde de ayer, para t ra ta r del 
viaje a nuestra población del capi-
t á n goiiora! de la j 'egión soñor Bur 
güete , el coronel del regimiente) de 
Valencia don '.arlo-, Boscb, e' tenien-
te coronel, ayudante del genei al 
Burguete, don Antonio Gonzalo/., y el 
capiitán H y u d á n t e del citado regí 
ni.'ento don Vicente Herrero. 
En diichu centro oficMa! Sé (b'^conn-
cía la hora ele la llegada a Santan-
der del ilustre ndl i tar , pero es ea-i 
seguro que el general Burguete lle-
g a r á hoy a nuestra ciudad, en auto-
mÓYÍl, de diez a once de la m a ñ a n a . 
Por exprpsa disposic ión del capi-
t án general, no, b a j a i á a rendirle 
honores una c o m p a ñ í a con bandera 
7 m ú s i c a . 
La primera visita que h a r á 0.1 se-
ñor Burgneto. una vez terminados 
los c.umipí'iiinlentos de r igor , se rá al 
Depósi to de semiéntales, 
i !T«T|pi!Ós se fias ¡ m i a r á al cu artel 
de M a r í a Crlst.ina, donde inspeccio-
n a r á las fuerzas y las dependencias 
de' nr mo. 
Después a s i s t i r á a un banquete, con-
que je ob-equian .nuestras autor i-
dades en el lestaurant Royalty. Po.i 
¡a tarde vi-'-^'ará el palacio de la Mag-
dalena v h a r á una excurs ión por la 
bab'ía, visitandi) pridiablemente el 
Sanatorio de Pedrosa. 
•El general Burguete, s egún nos di-
cen, p e r m a n e c e r á entre nosotros has-
ta m a ñ a n a por la tarde. 
L a llegada a Santoña. 
Nuestro corresponsal en S a n t o ñ a 
nos informa por teléfono de la llega-
da a la s i m p á t i c a v i l la del general 
Burgo efe. 
P róx i r aan ion t e a las 'tres y media 
de la tarde, e n t r ó en S a n t o ñ a el ca-
p i t á n general de la reg ión , acompa-
ñ a d o de dos ayudantes y del jefe 
de su Estado Mayor. 
En Cama fué recibido por el co-
mandante mii l i tar de la plaza y ol 
coronel del regimiento de Anda luc í a . 
Kn la plaza de San Anlonio se ha-
l laban el alcalde y d e m á s autorida-
des, que se adelantaron a cumíp1!-
meutar al s eño r Burgueto. Ac to , se-
guido el alcalde p r e s e n t ó al c a p i t á n 
dm formiú 
general al cabo de Somatenes dei 
distr i to, s eño r Eragna, quien \i\y¡íl ^ 
con t i nuac ión la presentac ión (lo n,* 
nirro.-os ipdív id i iós de la patriótiej 
inst ituciiMi. 
El general Burguete pasó a lo q0 
mamlancia m.ilitar y pocos•• mijftóRÉ 
de^.pnós-so t r a s l a d ó al cuartel de %k 
LllliOJ ia. 
Este . rogimiento so 
do en el patio con ha 
de iioinoe;as al frente 
El cap i t án general revistó las fmi 
zas ordenando que és tas salioraji a! 
paseo de Pereda; donde desfilíf1^ 
f-n columna de honor ante el ilustrn 
m-i'i^ar. 
E -!e pene t ró de nuevo on el tf&d 
fe'. rea-T/íindo una detenida ¡nspeiá 
Ción de l"das las depeiidencias. 
Desde el cuartel mencionado so di-
r ig ió el general Burguete al quo ocJ 
pá el 52 de l ínea . 
]y-,jn rivf'iinrento, con bandera y 
mitWca, se hallaba formado on 1̂  
exiplanada existento frente al cuartel. 
Después de ser revistadas por el 
can.itá.n general • las ' fuerzas' de An-
da'ncia desfijaron en eolunma de ho> 
oor, penetrando en el cuartel a paso' 
l;ge"o. Eo-mado de nuOvo en ol pa. 
lío el regimiento, s los soldados ento-
naron el h imno del 52.de línea. 
. Las dependen Si as do esto cuartel 
fueron tanii'ót'n insnecciofiádas por 
el eiioVán general. Durante ê ta di-
ligencia, la banda del regimiento m. 
t e r o r e t ó escogidas composieionos. 
Peuir'dos en ej cuarto de bmidoras 
éj señor Bnrgnefe feliicit.ó a los jefl'* 
y oficia'es de Anda luc ía por el perfec-
to estado de ins t rucc ión en que ha. 
Ota hallado las 1 ropa». 
El c a p i t á n general inspeccionó 
igualmente el deDÓSito do víveres y 
los servicios do Intendencia. 
TamiHién vis i tó con detoniiaiento el 
Honpilal m i l i t a r , i ¡¿ 
Es tá nocla,', por disposición del oii-
p i t án general, la banda del regimieH-
to de A n d a l u c í a ha dado un concier-
to eu el paseo de San Antonio. 
El general Burgueto, acompañado 
de algunas personalidades, dió en ca. 
noa -au tomóvi l un gran paseo por u 
e sp lénd ida b a h í a . 
ca-nsar al Ayunlamienlo . Hace "cons- ^ f W m f f ' / ' ^ c e r en ab^duto det 
t a r d a coí'.d.onn-i.ui genero-a v a l t ru is s e i , t í 0 dt belleza y de respeto a P 
ta que desdo los primeros niomentos P ' ^ a m ¥ ' d Paíll;.i: de "( l iar el p r 
encont i-ó en los ü r g a m . s de h 
Los fondos municipales. 
trabajo mlenso.. de v i v i r a costa dol E x i s t í a n ayer en Caja 107.'.148,3* 
(Jl^nlica para evitar que la noticia Eeit#í,> ' ' ' r u t a r una indecencia pesetas. 
trans'cendiese y despertase una alar- cada vez mayor en la l i tera tura , ' el ge ingresaron por vinos carnes 
'ma que hubiera sido de consecin-neias vestido y la conversac ión ; de despre- ca rbón y aguas miñierales 2 3 Í 6 T ? 
. bien lamojitables. 1 ciar la re l ig ión , d e s d e ñ a r el patr iot is- quedando por tanto para en 'las 
Da-cuenta de las ú l t i m a s ,gest iones mo y rehuir las responsabilidades arcas del Ayuntamiieuto 109665 11 
reailLzadas y. de su resultado, él que Le tamil ia n-s. y Dios sabe c u á n t a s cosas pesetas, 
b á c e .mü&t. rarse ;más opt imista n-pee- unás. Publicando todos -slos repro- V M W M M W ^ ^ 
to a, la resolución que se d a r á al asun ches, sin hacer menc ión de las vartü- . . p . 
to. Para conocimiento de sus compa- des nacionales, y suprimiendo en ab- U n a Kea l o r d e n . 
ñm-os de C o r p o r a c i ó n s e ñ a l a la linea soluto todo lo oue dicen n ü e s t r o s aa- i . j ~ 7" 
conducta que respecto a ios pago, versarlos, escr ibar íamos un libro so- L . 3 C l P C U í a C Í O n 0 6 S U t O -
ilamados voluntarios y forzosos segui' b're «%& f n g l a t é r r a aotua l» , que la re- , . • 
ra- lo sucesiyo, y la Comisión no p r e s e n t a r á i como un templo apagado m O V l l e S . 
%í>lo. queda-entOrada sino que apr i ieb t v desierto, como una t ierra en - otro 
' e f S í a C u e s t i ó n a d Í t U d ^ 1 ^ ^ 11,i,,c,'a hacia la Por « ^ 1 orde'n de 8 del actual «-o t s i a cucsinm. barbarie. \ lo (,ue p o d r í a haceise asi dispone-
i Asuntos dei despacho ordinario, en desdoro de la Ingla ter ra moderna Primero —T 
Comisión de Hacienda.—Se lij 
eanlidad que 
í i s f a r á . p o r a. 
niega, a dom 
< soco(-ro y-so aeuo'rda -abonarle los 
jornales de sn linado esposo; se nie- edii-áres han i -Wi 
ga un alimento de sueldo a doíi Ala- c^y0 de siete cíiei-i 
Xflúiiliaito Guíiiérrez. v" nasa a dicta- • V -' ó - " como medio de transporte, 
m m f f ^ ' tw r H - v ^%^̂ A ŜÍ . f ^ w m , a s pr,i(",as-(ic 
psolucmn del Pleno después , una j . ^ , ^ ^ acción ruin e ¡n us- ' 1a ¿ a VOh,,'!,I,,S' f*™ ^r0ns-a 
peMeipn de don Aurelio Alonso, pa- ta ail(1 \,(,m,l¡; mlentado describir inscr ipc ión provisional corresipon-
r a ano fe reconozca un crédi td. -n.;,-^,.^ ... , ' . . ( ,„. ' diente, con arroglo a Ja Real orden 
se 
de Hacienda . -So flM la p0urIa ü ^ m t m Ü M » éi, « o r o so ^ , « c t r . . ^ V T f ^ S T 
aa Mar i ana C o n . * . ^ ^ ^ ¿ k ^ ^ S ' ^ S i ^ S l S Í 
" ¡ r ^ " t t i f o l % r r , d ! í ; „ a s r i S Í í - U N A B O D A 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVViAAÂ VVVVVVVVVVV̂ ^ V^̂ AAAA^AAA^VVVVAAA^A\VVVVV\\VIVVVWWMI 
Dice " A B C". S a n g r i e n t o suceso. 
La situación del Cuer-
po de Correos. 
M A D R I D , 23.—«A P, | » se ocupa, de 
l a s i tuac ión actual del Cuerpo de Co-
rreos, que n i corresponde a su histo-
ria , ni a la f inal idad br i l lante que 
d e s e m p e ñ a . 
A ñ a d e que es de necesidad resolver 
con urgencia. 
Hoy ño existe el Cuerpo de Correos, 
E l tiempo do consti tuirle fuó. de va-
rios años y la -obra ' de anular lo ha 
•sido r á p i d a . 
Do» elementos que lo integran cons-
t i tuyen hoy una masa uniforme, sin 
base sóilida. : 
Dice t a m b i é n quo. se comprende el 
•estado de á n i m o de quienes ocupan 
los anliignos eocailafones, que es de 
na tura l inquietud y alarma. 
Termina diciendo que el Directorio 
e s c r i b i r á una p á g i n a gloriosa si aten-
d:londo-este deseo, hiciera volvior a 
su p r imi t ivo estado el citado Cuerpo. 
VVVVvV'ia'Vl.vv̂ AVVî V»̂ 5yV\AA'lAAA'V/\/VVVVV̂ 'V\̂ \Â  
L a locura de los hom-
bres. 
M A D R I D , 23-4jEn la calle de Gulon-
berg un sujeto llamado Antoiiiq Ló-
pez cuestiionó con su padre Migué' 
López, go lpeándo le con un martillo 
hasta dejarle en g rav í s imo estallo. 
MI crimiinai fué inm^diataineiitc 
detenido, ingresando en la cárcel. 
•vwwvvvvwAavvvvvwvvvvvvvx^^ 
L o s g r a n d e s industr ia les . 
La casa Krupp se aso-
ciará con empresas es-
pañolas. 
M A D R I D , 2:5..—Se confirma que )J 
importante casa alemana Krupp , , 
ha asociado con .parte de su * m " 
a diferentes ernforosas industria^ 
Pardeo, sin 
Miginal -'e Mr . Deakin quedó 
í s f ' gu iado . .A ;uiien ha borrado dei 
nnl ro los có;' '~£ T 
de !) de iKjvieinfne de 1020. 
UN I N F A N T I C I D I O 
üe^criDir. 
,-. . . . . Dar.'ío, une á n l é s de 
Comisión^ de Obras—Se emieede- a puma a r el l.M)' . se hicieron on él T ¿ 
que ddl Rio, don José Llano, don Mi- i , , , , , 
gnol Can al! es, don Rafael Villegas y / 
d o ñ a Toresa de la P e ñ a , terrenos oh r-,,;, 
^l-'.c-Qmonterio de Cirieeo; a don Knr ¡ . % J \ l t ^ j ^ , ^ , , s^j(, -.^ ¡^nlZ:\ t^u!' . I'a (ill:"'tlií-1 c ivi l de puesto de P e ñ a 
es HiueHentos v las Pástiiillp e n c o n t r ó ayer- en una calle-
as " Su" excelencia • ! 'a' aU[' va f'0 Campo-giro a l a Royor-
iol , que tantas p rué- ' ' ' c a d á v e r de un niño recién na-
do dr SU t a c é siempre, qn.^ cixló\ envuelto en un saco. 
. - . . nan- poVgrado " is relaciones ami«to- ,':! c a d á v e r do la c r ia tura fu* iras-
ñ a l o n las coiid ciones para p rov i s ión cutre su m i v el nne-a .n ha i , . , l ádadó al Depósi to del Hospital do 
deMas plazas de camineros y j a r d i - ¿ d n , . ' l i y in] lr J ? ' . - ^ H - ' ^ n Pafael. 
• ^ s nm.mcmaies. . bró ha-e q u i r e' d í a s 1 -„.,,,...!,.,, La Beneanéri ta practica las indaga-
C o m p o n de Pol,c¡a . - . .X la s e ñ o r a ^ . ^ ^ ^ ^ = necesarias 'pam pro^dm- a" la 
y íUda, d^ Rivera > a ,ios;seiiores Díaz } ^ k ] u r i ^ f . dtetii? que et l ib ro a de íenc ión de los autores del delito, 
no Sauz autri-nzación para colocar si-
qnía - Ta ú te ro , don Alfonso Blaínieo, 1 „J 
don 10516 P-reda. dona Dalbina Pé- foln'v^ n 
roz-y .don Timoteo F e r n á n d e z , so les ,-.,^j)uV.u|-ur 
concede auforizaición para, realizar ^ 
1a«. fibras que solicitan, v se les, «o. í ' . . ' 
v (jonzá-lez, se Ies autoriza na ra roa- " "y-r'"^:1' l - ' 
mk* obras v se nie.,a a don Marceli- !,.,,'s r 'U 'UU" ] n " ; 'sr l , , l í l . . 
(me i , , s m . 1 a 1 1 : , 0 , de lo E s c u e l a N o r m a l d e m a e s t r a s 
Jlone< -o efl Pa:--eo de Pereda. a\u\ í1 e "nio- li] f 1 H P S a n t a n d e r 
Oomi-ión de Festeios.-Se conce.le '. " • l : " . " l ' ' : '•v'" . ' t o p a d o _ al 0 6 b a n t a n O e r . 
una subvenc ión al T i ro Nacional V f-ente, del l ibro (sin que haya sido ^ . . . . , 
al 1 "enes pu'bncam'untej S11 pone en coinocnnrento uei ym-
;0 eui los oxemenes üe ingreso c 
•ste Centro d a r á n comienzo el d í a 
se le.uieo-n laj oue solicita al GoftW 
O V - ^ i e o l ^ o a ñ o l . ^ . M l \ ha aprobad., la A 
Pa-n a la Comisión de Pol ic ía el f!V,Ml UH',l!Md:5 r ,e le . ñ a b i a 81(10 . 
dictamen rosuecto a. ,1a i n t e r v e n c i ó n v'ada m c e r e c c i ó n una vez un- del pro.vnnc j u m o y a coutmuacipn 
nones 
  ,  ,uu  l , u 1 M. i - i rm- oM. mm c>.  u . i " j u . o . V ^ X u í i V r W T 
- u o r a l del ObisuadV en las exhuma- pro-a Ante esta exl raordu.ar ia aven- sen.n los rxamenes d f ' 8 ; ; 
•iones v traslaciones de los c a d á v e - M*™*® ^ Mr . Dea km no .ioa Santander, 2. do mayo do 1924.-
res. 
senliinos obiltóadds a analizar cu de- L a secretaria. 
Kn Santkirde de Toranzo unieron 
sus destinos ante el al tar , en la ma-
ñ a n a del pasado jueves, el. d i s t inmi í -
do ¡oven don Félix Diez Vierna, que-
r ido amig-o nuestro, y la bella seño-
r i ta P i la r Círacia F i r n á n d o z . 
Apadr inaron a los confrayentes don 
Juan Mac ías , tío de |a desposada, y 
lia agraciada señor i t a Carmina. Diez, 
hormana del nbviO, firmando el acta 
m a t r i m o n i a l , como testigos, el alcal-
de del Ayuntamiento de Santiu.rde de 
Toranzo y don Kpifanio Duján . 
Bendijo la un ión el virtuoso p á r r o -
co de Villasevtl , don Poilicarpo Man-
tecón, actuando, en r e p r e s e n l a c i ó n 
de»1 s eño r juez, el sect ' lar io de aqué l 
Juzgado, don Robustiaiio F e r n á n d e z . 
Tenmi'uada la ceremonia ruligiosa, 
que se ce leb ró en famil ia , por id luto 
de la novia, 'se s i rv ió a los invitados 
una esp léndida comida, saliendo por 
i a tarde la feliz pareja, en viaje de 
novios, por l á ' l í n e a do Bilbao. 
Reciban los nuevos desposados aruos 
t r a m á s cordial enborabiiena y que 
'a luna de miel les sea eterna. 
i L PUIBUC OAHTABPIO M halla do 
V P W Í » , sn Madrid, «n •! qulcma» úm r.m 
españo l a s . 
Por ahbra ha llegado a im 
do con la C o m p a ñ í a de los a S t W 
de Ta'rragona y con la Trasniedi 
terranea de Valencia. 
A estas industrias aportara ^ -
sa K'rujpp modernisinnos e,('nif\.l,)¡. 
técnicos , a m á s de importante W 
Se intenta, t ambién por la cu 
entódad alemana, asociarse a 01 e. 
industrias importantes do la zo\u 
d i t e r r á n e a . 
L a nueva Sociedad se 
la cons t rucc ión de buques. 
mo destroyers, submarinos J. ^ 
navios similares. Para ello se . 
t a r ó del Gobierno que lo c o n g 
cons.+rucffón de determinado m1. 
de buques; , nrnoo-
Se s i t e que se h a b í a n hecho 
•siciones a don Horacio I c h e v a r g 
, formase parte de Id f f 
* las ha rechazad^ 
para, qm 
sa v que 
Será, presidente de lá nueva 
SoCi* 
en 
dad el naviero 
el Consoló de AdmlnistracioP , 
la Casa Krupp derecho a tres J 
rvvvvvvvt-vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvw 
L a Dirección de este PeHÓ<,ic0tl(árieOS 
te a los colaboradores espo 9fl 
que no devuelve "os origínales n. 
le remitan, ni mantiene corre p 
cia acerca de los M Í S * 
